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In deze publikatie zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek 
naar de financiële positie van de Nederlandse landbouw in 1964/65. 
Hoewel de actualiteit van de gegeven resultaten niet groot is - zij het 
dat veranderingen in de financiële positie zich slechts langzaam voltrek-
ken - zijn deze cijfers verzameld en gepubliceerd om een vergelijkings-
basis te hebben voor nieuwe studies van de ontwikkeling in de financiële 
positie van de landbouw, die in de komende jaren worden uitgevoerd op 
basis van het L.E.I.-boekhoudnet. 
In deze publikatie zijn naast de balans per begin 1965 de middelen en 
bestedingen over het jaar 1964/65 gegeven, welke vergeleken zijn met 
die in de jaren 1962/63 en 1963/64. 
Evenals het onderzoek naar de financiële positie van de Nederlandse 
landbouw in de jaren 1962/63 en 1963/64, steunt ook dit onderzoek op een 
enquête gehouden onder een groep aselect gekozen landbouwbedrijven. 
Voor deze enquête is de welwillende medewerking verkregen van vele 
landbouwboekhoudbureaus zowel van de V.L.B, als van particuliere admi-
nistratiekantoren. Een woord van dank aan deze instellingen is hier dan 
ook zeker op zijn plaats. 
Dit onderzoek is verricht door d r s . J.G.A. Overgaauw met assistentie 
van K. Lodder, onder leiding van C. Bos, plv. hoofd van de afdeling 
Algemeen Economisch Onderzoek. 
irecteur, 
Den Haag, november 1970 (Prof. à.r>fic. Maris) 
Samenvatting 
Het onderzoek naar de financiële positie heeft betrekking op alle Ne-
derlandse landbouwbedrijven met een arbeidsbehoefte van 20 s.b.e. (stan-
daardbedrijfseenheden) 1) of meer. waarvan ten minste 50% betrekking 
heeft op akkerbouw en veehouderij. De gegevens zijn gebaseerd op een 
aselecte steekproef. 
De b a l a n s v a n de t o t a l e N e d e r l a n d s e l a n d b o u w 
In tabel 1 (zie blz. e> ) is een samenvattende balans van de gehele Ne-
derlandse landbouw per begin 1965 gegeven. In deze balans zijn ook land-
bouwbedrijven kleiner dan 5 ha opgenomen voor zover deze bedrijven al-
thans een omvang hebben van ten minste 20 s.b.e. en meer dan de helft 
van de arbeidstijd voor akkerbouw en veehouderij wordt aangewend. 
Van enkele belangrijke totalen zijn de standaardfouten in procenten 
vermeld. 
De balans van de Nederlandse landbouw omvat alle kapitaalgoederen 
in de Nederlandse landbouw en tevens de bezittingen van de landbouwers 
buiten de sector landbouw. In de activa van de Nederlandse landbouw is 
dus ook de gepachte grond (8,5 miljard gulden) begrepen. Een gedeelte 
van deze gepachte grond - 0,7 miljard gulden - is door "actieve" land-
bouwers verpacht aan andere landbouwers. Deze verpachting is op te vat-
ten als een interne financiering van de sector landbouw. 
Wegens de geringe steekproefdichtheid t.a.v. de bedrijven kleiner dan 
5 ha zijn deze kleine bedrijven in de verdere analyse buiten beschouwing 
gelaten. Het volgende heeft derhalve alleen betrekking op landbouwbedrij-
ven groter dan 5 ha. 
K a p i t a a l en v e r m o g e n 
De belangrijkste kapitaalcomponent van de landbouwbedrijven bestaat 
uit grond en gebouwen; op de verschillende bedrijfstypen (gemiddelden) 
varieert deze post van 61 tot 66% van de activa (incl. de waarde van de 
gepachte grond en gebouwen). De - overigens arbitraire - waardering van 
de grond en gebouwen is gebaseerd op de koopprijzen van pachtvrije 
boerderijen. 
1) Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de 
toegevoegde waarde in de verschillende produktierichtingen. Deze ver-
houdingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte van de netto-toegevoegde 
waarde op basis van factorkosten bij een moderne bedrijfsvoering. 
Tabel 1. Balans van de Nederlandse landbouw, per begin 1965 (in miljard gulden) 
Kapitaal Vermogen 
1. Kapitaalgoederen 
Grond en gebouwen door 
exploitant 
gepacht 8,5 
in eigendom 9.4 
Totale waarde 17,9 




Totaal kapitaalgoederen 23,9 




Leningen aan familie 0,2 
Leningen " anderen 0,2 
Tot. vorderingen lange 
termijn (standaardfout 8,9'?) 0,7 
3 . Liquiditeiten 
Voorr. gerede prod./ 
vorderingen/crt.eff. 
Kas en giro 
Rek.crt.-legoeden 
Spaarrek. landb.kr.banken 
Spaarrek. ov. banken 
Totaal liquiditeiten 2,9 
(standaardfout 5,'2tl) 


















Waarde grond en gebouwen 
verp. door niet-agr. 7,8 
Waarde grond en gebouwen 
verp. door agr. 1) (0,7) 
Totaal verpachtersvermogen 
2. Vreemd vermogen 
a. schuld lang 2) 
familie 3) 
landb.kr.banken 
ov. banken en inst. 
beleggers 
ov. schulden lang 
Totale schuld lang 
(standaardfout 4,0', ) 
b . schuld kort 
rek.cr l . -krediet 
leveranciers 
ov. schuld kort 
Totale schuld kort 
(standaardfout 5,3', ) 

















1) Verpacht door agrar ië rs die zelf een bedrijf exploiteren. 
2) Schulden langer dan 1 j aa r . 
3) Incl. schuld uit onverdeelde boedels en kostcontracten. 
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De pachtbedrijven zijn gemiddeld groter dan de eigendomsbedrijven. 
Dit blijkt uit tabel 2 (zie blz. 9 ), waarin gecomprimeerde gemiddelde 
balansen van de eigendoms- en de pachtbedrijven zijn opgenomen. Bij 
vergelijking van eigendoms- en pachtbedrijven van gelijke oppervlakten 
blijkt dat de eigendomsbedrijven over het algemeen wat intensiever ge-
ëxploiteerd worden, hoofdzakelijk door meer veredelingslandbouw. 
Begin 1965 was het in de landbouw werkzame vermogen (op bedrijven 
groter dan 5 ha) overwegend eigen vermogen van de exploitanten (58%); 
voor 29% kwam het ter beschikking als verpachtersvermogen in de vorm 
van verpachte grond en gebouwen en voor 13% als vreemd vermogen 
(niet-verpachtersvermogen). 
Met betrekking tot het verpachtersvermogen kan men stellen, dat voor 
de verpachters de waarde van de grond - zolang de pachter en zijn opvol-
gers hun recht tot pachten kunnen laten gelden - ca. 18% lager ligt. Dit 
betekent dat ca. 18% van het verpachtersvermogen eigenlijk moet worden 
beschouwd als de waarde van de rechten, die de pachter heeft en als zo-
danig als een bestanddeel van het eigen vermogen. 
De relatieve belangrijkheid van de vermogenscomponenten is vanzelf-
sprekend voor pacht- en eigendomsbedrijven verschillend, doch daarnaast 
treden ook verschillen naar bedrijfstypen op, hoewel het patroon bij de 
verschillende bedrijfstypen - binnen de groep eigendomsbedrijven en bin-
nen de groep pachtbedrijven - in grote lijnen gelijk is . 
De duur van de bedrijfsuitoefening heeft invloed op de financiële posi-
tie van de boeren. Het in de loop van de tijd gevormde vermogen is voor 
een aanzienlijk gedeelte bestemd voor de aankoop van grond en gebouwen 
en de aflossing van schulden; eveneens wordt er een groot gedeelte buiten 
het bedrijf belegd of in liquide vorm aangehouden. 
Het (grote) eigen vermogen van de oudere bedrijven moet ook gezien 
worden in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering; een ge-
deelte van het eigen vermogen is veelal bestemd om - via vererving - de 
bedrijfsovergang te financieren. Het beroep op vreemd vermogen neemt 
bij het ouder-wordenvan de bedrijven af. Het vreemde vermogen dekt bij 
jonge boeren (bedrijfsaanvaarding minder dan 10 jaar geleden) circa 18% 
van de totale vermogensbehoefte; bij de oudere boeren (bedrijfsaanvaar-
ding meer dan 25 jaar geleden) is dit ongeveer 9%. 
Begin 1965 was er in de bedrijfstak landbouw interne financiering tot 
een bedrag van 1700 miljoen gulden, dit is ongeveer 15% van het in de 
landbouw werkzame vreemde vermogen (incl. het verpachtersvermogen). 
Tot deze interne financiering is gerekend: 
- het verpachten van grond door landbouwers aan andere landbouwers 
(600 miljoen gulden); 
Eigendomsbedrijven zijn hier bedrijven waarbij begin 1965 het hoofd-
gebouw en ten minste 25% van de bedrijfsoppervlakte eigendom waren 
van de exploitant of ten minste 75% van de bedrijfsoppervlakte. De 
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- onderlinge leningen (150 miljoen gulden); 
- boedelschulden tussen agrar iërs (100 miljoen gulden). 
Bovendien kan het door landbouwers bespaarde geld, dat geplaatst is bij 
landbouwkredietbanken, voor zover dit via kredietverlening van deze ban-
ken bij de landbouwers terugkeert (ruim 800 miljoen gulden) als "interne 
financiering" worden gezien. 
Het eigen vermogen van de landbouwers op bedrijven groter dan 5 ha 
is van begin 1963 tot begin 1965 met (nominaal) 23% gestegen. Deze ver-
mogenstoeneming is in hoofdzaak een gevolg van de prijsstijging van de 
produktiemiddelen (19%); de overige 4% van de vermogensstijging is een 
resultante van de besparingen en de afvloeiing van vermogen uit de land-
bouw door bedrijfsbeëindiging en vererving. 
Het aandeel van het eigen vermogen loopt van bedrijf tot bedrijf sterk 
uiteen. De meeste bedrijven blijken over veel eigen vermogen te beschik-
ken; bij bijna 60% van de bedrijven bedraagt het eigen vermogen meer 
dan 80% van het totale vermogen (excl. het verpachtersvermogen). 
M i d d e l e n en b e s t e d i n g e n 
De in de loop van het jaar verkregen (geld)middelen, welke afkomstig 
zijn uit verschillende bronnen, en de aanwending van deze middelen ge-
ven een verdere informatie over het financiële aspect van de gang van 
zaken in de landbouw. In tabel 3 (zie blz. 11) is een samenvatting gegeven 
van de verkregen middelen en de aanwending van deze middelen op de 
eigendoms- en pachtbedrijven in het boekjaar 1964/65 en in de beide 
voorafgaande jaren. 
In de loop van 1964/65 is er ruim 3,1 miljard gulden uit de verschil-
lende bronnen beschikbaar gekomen (eigendoms- en pachtbedrijven). De-
ze middelen zijn zowel afkomstig uit het landbouwbedrijf zelf als uit an-
dere bronnen. Het bruto-overschot uit bedrijf 1) vormde 59% van de be-
schikbaar gekomen middelen. 
In vergelijking met 1963/64 en 1962/63 zijn de beschikbaar gekomen 
middelen zowel bij de eigendomsbedrijven als bij de pachtbedrijven toe-
genomen. Deze toeneming is voornamelijk veroorzaakt door vergroting 
van het bruto-overschot in 1964/65 als gevolg van de gunstige uitkomsten 
in de landbouw in dat jaar . 
In 1964/65 is dan ook bijna 1 200 miljoen gulden door de boeren geïn-
vesteerd (bruto-investeringen), waarvan 950 miljoen gulden in de land-
bouw zelf. 
Van de bedrijfsinvesteringen was ongeveer de helft bestemd voor in-
vesteringen in grond en gebouwen. Voor grond werd ruim 200 miljoen 
gulden uitgegeven. Circa 7% van de 126 000 bedrijven kocht grond; het be-
trof hier in hoofdzaak eigendomsbedrijven (41000 ha). 
1) Het bruto-overschot uit bedrijf is het inkomen uit het landbouwbedrijf 
inclusief de afschrijvingen op duurzame activa. 
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Een gedeelte van de verkregen middelen werd in liquide vorm aange-
houden. In 1964/65 is op alle bedrijfstypen het liquiditeitensaldo toegeno-
men, nl. met f. 279 miljoen; dit is gemiddeld ca. f. 2 200,- per bedrijf. 
Hoewel de liquiditeit van de landbouwbedrijven in het algemeen vrij 
groot was, zijn er enkele uitzonderingen. Naar schatting had circa 6% van 
de bedrijven een vrij aanzienlijk negatief liquiditeitensaldo. Dit waren in 
hoofdzaak gemengde bedrijven op de zandgebieden. Uiteraard betekende 
dit niet dat de financiële weerstandskracht van deze bedrijven op langere 
termijn onvoldoende was. 
De gerealiseerde investeringen werden voor het grootste gedeelte ge-
financierd uit de brutobesparingen van de landbouwers. De brutobespa-
ringen zijn dat gedeelte van het besteedbare bruto-inkomen 1), dat niet 
voor consumptie is aangewend. 
De brutobesparingen zijn in de loop van de onderzochte jaren toegeno-
men. In de jaren 1962/63 t /m 1964/65 was de brutospaarquote (aandeel 
van de besparingen in het besteedbare bruto-inkomen) op eigendomsbe-
drijven gemiddeld 36% en op de pachtbedrijven 39%. De netto spaarquote -
nettobesparingen in procenten van het besteedbare netto-inkomen - bedroeg 
op de eigendoms- en pachtbedrijven resp. 28% en 31%. 
Naast de besparingen hebben verkopen van activa, schenkingen, erfe-
nissen en bijgeleende gelden een niet onbelangrijke rol gespeeld bij de 
financiering van de investeringen. In 1964/65 heeft een vijfde van de land-
bouwbedrijven geld op lange termijn geleend. Worden de afgeloste gelden 
op de nieuwe leningen in mindering gebracht, dan blijkt dat het beroep op 
vreemd vermogen in 1964/65 gering geweest is, nl. 150 miljoen gulden, 
of gemiddeld ca. f. 1200,- per bedrijf. 
1) - Bruto-inkomen: inkomen inclusief afschrijvingen op duurzame activa. 





§ 1. D o e l en o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Het algemeen-economische financieringsonderzoek in de landbouw 
(excl. tuinbouw) is erop gericht een representatief en gedetailleerd beeld 
te geven van de financiële positie van de Nederlandse landbouw. Daar de 
landbouw wordt uitgeoefend in persoonlijke ondernemingen is de financi-
ële positie van de landbouw als zodanig niet te scheiden van de financiële 
positie van de boeren. Bij dit onderzoek is daarom het gehele vermogen 
van de boeren betrokken. Het onderhavige rapport beschrijft de financiële 
positie naar de toestand van begin 1965 en de financiële mutaties in het 
voorafgaande jaar, die de financiële positie hebben beïnvloed. Hierbij is 
bezien uit welke bronnen de beschikbaar gekomen middelen zijn verkre-
gen en voor welke doeleinden zij zijn aangewend. 
Bij dit onderzoek dat een voortzetting en in sommige opzichten een 
verbetering is van het onderzoek naar de financiële positie bij de aanvang 
van de jaren 1963 en 1964 1), is voor de verzameling van de gegevens 
wederom de medewerking verkregen van de landbouwboekhoudbureaus en 
van een groot aantal administratiekantoren. Van het gebruikte enquête-
formulier is als bijlage 1 een model opgenomen. 
In dit rapport is een totaalbeeld gegeven van de financiële positie van 
de Nederlandse landbouw, waarbij de bedrijven zijn gesplitst in eigen-
domsbedrijven en pachtbedrijven 2) (hoofdstuk II). Daarnaast is de finan-
ciële positie vanuit verschillende gezichtspunten beschouwd (hoofdstuk 
III). Er is aandacht besteed aan de verschillen in financiële positie van 
bedrijfstypen, waarbij onderscheid gemaakt is in: 
a. bouwlandbedrij ven; 
b. graslandbedrijven met weinig of geen veredelingslandbouw; 
c. graslandbedrijven met veredelingslandbouw; 
d. gemengde bedrijven met weinig of geen veredelingslandbouw; 
e. gemengde bedrijven met veredelingslandbouw. 
De regionale verschillen vallen voor een groot deel samen met ver-
schillen in bedrijfstypen. Met de verschillen in bedrijfstypenstructuur en 
1) Studie 57. 
2) Eigendomsbedrijven zijn hier bedrijven waarbij begin 1965 het hoofdge-
bouw en ten minste 25% van de bedrijf soppervlakte eigendom waren van 
de exploitant of tenminste 75% van de bedrijf soppervlakte. De overige 
bedrijven zijn pachtbedrijven. 
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de daarmee samenhangende verschillen in financiële positie en inkomens-
vorming zijn de gebieden vrij volledig gekarakteriseerd. Het is gebleken 
dat verschillen tussen gebiedsgemiddelden, die aan andere oorzaken moe-
ten worden toegeschreven, relatief klein zijn in vergelijking met de ver-
schillen die binnen een gebied tussen de afzonderlijke bedrijfstypen be-
staan. Om deze reden zijn de cijfers per gebied alleen als bijlage opgeno-
men. 
Het voor de financiële positie belangrijke onderscheid naar boeren die 
het bedrijf reeds lange tijd uitoefenen en boeren die het bedrijf eerst kor-
te tijd geleden hebben aanvaard, komt eveneens ter sprake. Tenslotte 
komt het verschil in financiële positie bij verschillende arbeidsbezettings-
typen (eenmansbedrijven, gezinsbedrijven en bedrijven met vreemd per-
soneel) aan de orde. 
Verschillende van bovengenoemde indelingen zijn niet onafhankelijk 
van elkaar. Zo zal de indeling naar arbeidsbezettingstypen correleren 
met de indeling naar bedrijfsomvang. 
Om een eenzijdige interpretatie van de verschillen in financiële posi-
tie tussen de onderscheiden groepen boeren te voorkomen, is de samen-
hang met de verschillende indelingscriteria aangegeven. 
Steekproef 
De resultaten van het onderzoek zijn berekend uit de gegevens van een 
aselecte - naar gebied en grootteklasse gestratificeerde - steekproef. 
Deze steekproef is getrokken uit alle Nederlandse landbouwbedrijven met 
een omvang van 20 s.b.e. 1) of meer; minstens 50% van de vereiste 
s.b.e. moet echter betrekking hebben op de landbouw in engere zin, dus 
niet op eventueel aanwezige tuinbouw. 
Tabel 4 (zie blz. 17) geeft een beeld van de gehele populatie in 100-
tallen bedrijven en tevens de aantallen steekproefbedrijven, waarop het 
onderzoek gebaseerd i s . 
Rekening gehouden met de verschillen in steekproefdichtheid per klas-
se, zijn met de gegevens van de 721 steekproefbedrijven totaalcijfers 
voor de gehele Nederlandse landbouw berekend. De bedrijven met uitslui-
tend of nagenoeg uitsluitend veredelingslandbouw zijn in de steekproef 
vrijwel niet vertegenwoordigd. In verband met het kleine aantal steek-
proefbedrijven onder de 5 ha zijn de gegevens van deze bedrijven alleen 
gebruikt voor het totaalbeeld van de financiële positie van dè Nederland-
se boeren en niet bij de groepering van de gegevens naar verschillende 
gezichtspunten. De bedrijven boven 5 ha omvatten 91% van de oppervlakte 
grond en ca. 80% van de totale landbouwproduktie. 
1) Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de 
toegevoegde waarde in de verschillende produktierichtingen. Deze ver-
houdingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte van de netto-toegevoegde 
waarde op basis van factorkosten bij een moderne bedrijfsvoering. 
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D 
I - NRD. ZEEKLEI (akkerb. geb.) 
VII - ZUID. ZEEKLEI (akkerb. geb.) 
III - NRD. ZAND/WEIDESTR. 
X - OVERGANGSGEB. W.-NBR. EN LIMBURG 
IV - NRD. KLEI EN VEEN (weidegeb.) 
VIII - UTRECHT EN HOLLAND (weide- en tuinbouwgeb.) 
V - CENTR. ZAND - RIVIERKLEI (gemengde geb.) 
VI - ZUID. ZAND -gemengde geb.) 
II - VEENKOLONIËN/WOLDEN (akkerb. geb.) 
IX - STROOMGEBIED GROTE RIVIEREN 
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§2 . S t a t i s t i s c h e n a u w k e u r i g h e i d en b e t r o u w b a a r h e i d 
Statistische nauwkeurigheid 
De verdeling van een onderzochte grootheid heeft invloed op de statis-
tische nauwkeurigheid. Gegevens als b.v. arbeidsinkomen van de onderne-
mer hebben een veel normaler verdeling dan de schulden. 
Een deel van de boeren heeft b.v. schulden van geringe omvang bij 
landbouwkredietbanken. Een groter deel heeft dergelijke schulden van ge-
middelde omvang; anderen hebben grote schulden bij landbouwkrediet-
banken. Vele boeren hebben echter geheel geen schulden bij landbouwkre-
dietbanken. Het gevolg is dat men - om verzekerd te kunnen zijn van een 
redelijke relatieve nauwkeurigheid - over aanzienlijk meer steekproefbe-
drijven moet beschikken, wanneer de financiële positie van een groep be-
drijven met een andere groep vergeleken wordt, dan wanneer men het a r -
beidsinkomen e.d. onderzoekt. Dit legt ons bij het beschikbare aantal 
waarnemingen grote beperkingen op bij de indeling van, de bedrijven in 
vergelijkbare groepen. Een voorbeeld van de bereikte nauwkeurigheid 
geeft tabel 5, waarin enkele berekende standaardfouten 1) zijn samenge-
vat. 
Tabel 5. Verschillen in schuldpositie en exploitatiesaldo tussenbedrijven 















bedrijf schil (%) 
Schulden op lange 
termijn aan land-
b .kredietbanken 





5 900 19 
9 200 19 
11100 
9 500 12 
5 900 16 
10100 5 
+ 3 600 20 
- 3 300 98 
- 1000 12 
Met een zekerheid van resp. 65 of 95 of 99 procent kan men dan zeggen 
dat de werkelijkheid niet meer dan resp. een- of twee- of driemaal de 
standaardfout zal afwijken van de uit de steekproef berekende bedragen. 
Dit wil dus b.v. zeggen dat de schulden op lange termijn aan landbouw-
kredietbanken in de weidegebieden - volgens de steekproef gemiddeld 
f. 5 900,- per bedrijf met een standaardfout van 197c - in werkelijkheid 
met een zekerheid van 95% niet lager zullen zijn dan 100% - 2 x 19% = 
62% van f. 5 900,-
19% = 138% van f. 
(= f. 3 658,-) en niet hoger zullen zijn dan 100%. + 2 x 
5 900,- (= f. 8 142,-). 
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Bij het t rekken van conc lus ies uit het ve rk regen c i j f e rma te r i aa l dient 
men zich d a a r o m voor tdurend rekenschap te geven van de hoogte van de 
standaardfouten; voora l bij vergel i jking van gemiddelden van groepen b e -
dri jven moeten doorgaans de ve rsch i l l en aanzienli jk zijn om significant 
te zi jn. 
Bij s tandaardfouten van de o rde van groot te die wij bij dit onderzoek 
aantreffen, mag men verwachten dat e r toevall ige ve rsch i l l en van be teke-
nis onts taan tussen onafhankelijke s teekproeven die op hetzelfde o n d e r -
werp betrekking hebben. Het onderhavige onderzoek met een gedeeltel i jk 
vernieuwe s teekproef 1) had o .m. be t rekking op de balansen pe r begin 
1964 en pe r begin 1965, het voorgaande onderzoek op de balansen pe r b e -
gin 1963 en pe r begin 1964. Versch i l l en van betekenis tussen de twee ba-
lansen per begin 1964 zijn dan ook niet ui tgebleven (zie bijlage 2). In hoe -
v e r r e deze ui ts lui tend van toevall ige a a r d zijn, of dat h i e r mogeli jk ook 
ve r sch i l l en van sys t ema t i s che a a r d een rol spelen, wordt h ie rna b e s p r o -
ken . In dit r appo r t zijn wij s t eeds ui tgegaan van de l aa t s t ve rk regen g e -
gevens . 
Be t rouwbaarhe id van de s teekproef resu l ta ten 
Sys temat i sche fouten kunnen onts taan door onvolledigheid van het v e r -
kregen c i j f e rma te r i aa l of door mi sve r s t anden m.b . t . def ini t ies . Door een 
minut ieuze ve rbandscon t ro le en c i j ferbeoordel ing zijn dit soor t fouten zo 
goed mogeli jk u i tgeschakeld . 
Bij een s t a t i s t i s ch verantwoorde s teekproef t rekking kunnen s y s t e m a -
t ische ve rsch i l l en ech te r ook ontstaan doordat niet van a l le in de s t eek -
proefopzet gekozen bedri jven gegevens worden ve rk regen . De n i e t - m e e -
werkende bedri jven kunnen i m m e r s een min of m e e r se lec te groep v o r -
men . E r kunnen b .v . re la t ie f veel landbouwers me t een wankele f inanciële 
posi t ie of met een re la t ief g root vermogen buiten de landbouw in voorko-
Tabel 6. Steekproefbedrijven 
Oorspronkel i jk aantal Non- response 
Opperv lak tek lassen s teekproefbedri jven aantal W 
< 5 ha 24 6 25 
5 - 10 ha 209 57 27 
10 - 15 ha 214 40 19 
15 - 20 ha 151 29 19 
20 - 30 ha 174 45 26 
30 - 50 ha 144 43 30 
> 50 ha 36 11 31 
Totaal 952 231 24 
1) In 1963/64 waren 603 bedri jven ingeschakeld; in 1964/65 721, w a a r -
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men. Men kan zich ook voorstellen dat boeren die overwegen het bedrijf 
te staken minder geneigd zijn aan het onderzoek deel te nemen. (Het aan-
tal bedrijfsovergangen in de steekproef blijkt echter vrij normaal te zijn). 
Door de goede medewerking van de boekhoudbureaus en de administratie-
kantoren zijn - zoals uit tabel 6 (zie blz. 19) blijkt - de totale non-res-
ponse en dus de mogelijk daarmee samenhangende systematische fouten 
beperkt gebleven. 
Wij hebben wel geconstateerd dat er regionale verschillen bestonden 
in de non-response, die b.v. konden leiden tot een vertekening van het 
aandeel dat elk van de beide landbouwkredietbanken had in de kredietver-
lening aan de landbouw. Door hiermee bij de weging van de steekproefre-
sultaten rekening te houden zijn de gevolgen hiervan zo goed mogelijk uit-
geschakeld. Een deel van de verschillen met de eerder verkregen balans-
gegevens per begin 1964 moet hieraan echter wel worden toegeschreven. 
Representativiteit van de steekproef 
Om representatief te zijn moet een steekproef - behalve aan minimum-
eisen m.b.t. de mogelijkheid van toevallige afwijkingen en van nauwgezet-
heid bij de verzameling van de gegevens - ook het vertrouwen geven dat 
de altijd voorkomende non-response niet tot grote systematische fouten 
heeft geleid. Sommige gegevens zijn ook uit andere bronnen bekend en 
kunnen daarmee geverifieerd worden. Bij een bevredigende overeenstem-
ming mag men aannemen dat de steekproef ook ten aanzien van met deze 
reeds bekende gegevens correlerende uitkomsten representatief is . Ten 
aanzien van de regionale verdeling en de verdeling over de grootteklassen 
van de bedrijven is door de wijze van steekproef-trekken representativi-
teit verzekerd. 
Voor enkele kengetallen geeft tabel 7 (zie blz. 20) een beeld van de r e -
presentativiteit van de steekproef. 
Uit tabel 7 blijkt dat er ten aanzien van de oppervlakte akkerbouwpro-
dukten, de oppervlakte grasland en het aantal melk- en kalfkoeien een 
goede overeenstemming bestaat tussen de uitkomsten van de financierings-
steekproef (kolom 5) en de uitkomsten berekend op basis van C.B.S.-
gegevens (kolom 3). Dit geldt ook voor de produktiewaarde van de akker-
bouwprodukten en de melk- en zuivelprodukten. Ten aanzien van de ver-
edelingssector was de berekening van het aandeel in de veestapel van be-
drijven groter dan 5 ha niet goed mogelijk, evenmin als de berekeningen 
van produktiewaarden voor rundvee, mestvarkens, eieren en pluimvee. 
Aangenomen mag worden dat de produktiewaarde van de veredelings-
sector, berekend volgens het financieringsonderzoek, onderschat is . Voor 
de landbouw als geheel betekent deze onderschatting echter relatief min-
der. 
De C.B.S.-bedrijfsuitkomstenstatistiek is door de overgang op een 
andere steekproef (bedrijfseconomische boekhoudingen) minder represen-
tatief. De daaruit berekende produktiewaarden (kolom 4) zijn vermoede-
lijk wat overschat. 
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HOOFDSTUK II 
Het kapitaal, het vermogen, de middelen en de 
bestedingen van de Nederlandse landbouw als geheel 
(bedr i jven boven 5 ha) 
In dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk zijn bedrijven met een 
oppervlakte van minder dan 5 ha buiten beschouwing gebleven. Deze 
kleinste bedrijven, waarop in vele gevallen de ondernemer geen volledig 
emplooi vindt, hebben een andere problematiek; het is bovendien bijzon-
der moeilijk en tijdrovend om van deze kleinste bedrijven voldoende ge-
gevens te verkrijgen. 
Een verkorte balans van de totale Nederlandse landbouw, met inbegrip 
van geschatte bedragen voor bedrijven onder 5 ha is in de samenvatting 
opgenomen. De gegevens in dit en in het volgende hoofdstuk hebben be-
trekking op bedrijven boven 5 ha met een produktieomvang van ten minste 
20 s.b.e., waarop meer dan 50% van de activiteiten (gemeten in s.b.e.) ge-
richt is op akkerbouw en veehouderij. Zij omvatten ca. 80% van de totale 
produktie van de Nederlandse landbouw. 
§ 1. De b a l a n s v a n de N e d e r l a n d s e l a n d b o u w 
De gezamenlijke balans van de Nederlandse landbouw per begin 1965 
(tabel 8, zie blz. 24) is gesplitst in eigendomsbedrijven en pachtbedrij-
ven 1). In deze balans is pacht gezien als een vorm van financiering, zo-
dat ook de gepachte grond en gebouwen als activa zijn opgenomen en het 
verpachtersvermogen als passiefpost. 
Vergelijking van pacht- en eigendomsbedrijven 
De verschillen met betrekking tot de financiering tussen pacht- en 
eigendomsbedrijven zijn uiteraard aanzienlijk. Gegevens over pacht- en 
eigendomsbedrijven zijn daarom steeds afzonderlijk vermeld. 
Bij pachtbedrijven komt een groot deel van het benodigde kapitaal een-
voudig ter beschikking in de vorm van verpachtersvermogen. Daar staat 
tegenover dat, omdat de pachter geen hypotheek kan verlenen op grond en 
gebouwen, een verdergaande financiering met vreemd vermogen moeilij-
ker is . Bovendien werken de rechten, die de verpachter heeft met betrek-
king tot door de verpachter op zijn grond gebouwde onroerende goederen, 
belemmerend op investeringen in gebouwen door pachters. 
1) Eigendomsbedrijven zijn hier bedrijven waarbij begin 1965 het hoofd-
gebouw en ten minste 25% van de bedrijfsoppervlakte eigendom was van 
de exploitant, of tenminste 75% van de bedrijfsoppervlakte. De overige 
bedrijven zijn als pachtbedrijven beschouwd. 
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Tabe l 8. B a l a n s van l andbouwbedr i jven > 5 ha , p e r begin 1965 
Kap i t aa l 
Aan ta l bed r i j ven 
O p p e r v l a k t e bouwland (ha) 
O p p e r v l a k t e g r a s l a n d (ha) 
M e l k - en kal fkoeien 
V e r e d e l i n g s l a n d b o u w 
( p r o d . w a a r d e m i n . gld.) 
1. K a p i t a a l g o e d e r e n 1) 
Grond en gebouwen d o o r 
exp lo i t an t gepach t 
in e i gendom 
To ta l e w a a r d e g r o n d en g e b . 
Dode i n v e n t a r i s 
V e e s t a p e l 
V o o r r a d e n p r o d . m i d d . / 
ve ld inven t a r i s 
E i g e n d o m s b e d r i j 






m l n . g l d . 
1665 




4 1 1 
g e m . p e r 





f. 9 4 0 0 











P a c h t b e d r i j v e n 






m l n . g l d . 






g e m . p e r 





f. 5 000 







s t a n d , 
fout in 
To taa l k a p i t a a l g o e d e r e n 
2 . V o r d e r i n g e n op l ange t e r m 
Aandee l in o n v e r d . b o e d e l s 
L e d e n r e k . c o ö p e r a t i e s 
P o l i s s e n v . l e v c n s v e r z . 
Len ingen aan f ami l i e 
Len ingen aan a n d e r e n 
To taa l v o r d e r i n g e n op l . t e r m 
3 . L iqu id i t e i t en 
V o o r r . g e r e d e p r o d . / v o r d e -
r i n g e n op k o r t e t e r m i j n 
C o u r a n t e effecten 
Kas en g i r o 
R e k . c r t . l a n d b . k r e d i e t b a n k e n 
R e k . c r t . o v e r i g e banken 
S p a a r r e k . l a n d b . k r e d i e t b a n k e n 
S p a a r r e k . o v e r i g e banken 
T o t a a l l iqu id i te i t en 
4 . Bez i t t i ngen bui ten bedr i j f 
N i e t - l a n d b o u w g r . / g e b o u w e n 
R o e r . g o e d . n e v e n b e d r . / d e e l n . 
To taa l bez i t t ingen bui ten b e d r 
B a l a n s t o t a a l 





























































































1) V o o r d e w a a r d e r i n g van d e k a p i t a a l g o e d e r e n z i e b i j l age 3 . 
2) Voor v e r d e r e d e t a i l l e r i n g , z ie b i j l age 4 . 
3) I n c l . k o s t c o n t r a c t e n . 
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Vermogen 
1. Verpachters verm. 





2. Vreemd vermogen 





























































Tot. schuld op 1. term. 2045 




ov. schuld op k. term. 
25,4 
Tot. schuld opk. term. 415 5,1 
Totaal vreemd verm. 2460 30,5 










































Balanstotaal 15 368 190,7 10 522 230,7 
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De verschillende structuur van de financiering van pacht- en eigen-
domsbedrijven komt tot uitdrukking in de bedrijfsstructuur. Pachtbedrij-
ven zijn - ook in hetzelfde gebied - gemiddeld wat groter, daar staat 
echter tegenover dat deze bedrijven gemiddeld ook extensiever zijn. Dit 
verschil in intensiteit - b.v. de mate waarin op gemengde bedrijven op de 
zandgronden de veredelingslandbouw wordt uitgeoefend - is ook waar-
neembaar bij bedrijven in dezelfde grootteklasse. 
Als voorbeeld volgen hier enkele kengetallen voor gemengde bedrijven 
van verschillende grootteklassen. 
Tabel 9, Gemengde bedrijven; kengetallen 
Gem. oppervl. bouwland (ha) 
Gem. oppervl. grasland (ha) 



























Het vermogen in de landbouw 
Binnen de landbouw is er sprake van een zekere mate van interne fi-
nanciering. Zo wordt door landbouwers aan andere landbouwers grond 
verpacht tot een waarde van ca. 600 miljoen gulden ofwel ca. 4% van de 
totale oppervlakte landbouwgrond. Daarnaast is er sprake van onderlinge 
leningen van landbouwers tot een geschat bedrag van rond 150 miljoen 
gulden. Circa 80% hiervan waren leningen van familieleden. Interne finan-
ciering heeft voorts plaats in de tijdelijke vorm van boedelschulden tus-
sen agrariërs onderling ten bedrage van rond 100 miljoen gulden. Ook 
het door de landbouwers bespaarde geld komt ten dele via de landbouw-
kredietbanken in de vorm van leningen weer bij landbouwers terecht. De 
door landbouwers bij de landbouwkredietbanken bespaarde bedragen over-
treffen de door deze banken aan landbouwers geleende gelden ruim-
schoots, zodat ook de schulden op lange termijn aan de landbouwkrediet-
banken van rond 800 miljoen gulden wel als een vorm van "interne finan-
ciering" gezien zouden mogen worden. Te zamen belopen de genoemde 
bedragen (incl. de "interne financiering" via landbouwkredietbanken) ca. 
1700 miljoen gulden of rond 15% van het totale in de landbouw werkzame 
vreemde vermogen (incl. verpachtersvermogen) of zelfs circa een derde 
van het vreemde vermogen (excl. verpachtersvermogen). 
De vermogenspositie van de landbouwers, beoordeeld vanuit het ge-
zichtspunt van de relaties met andere agrar iërs en van de familie, geeft 
de balans (tabel 10, zie blz. 27) verkort weer. 
Uit deze balans blijkt dat het in de landbouw werkzame vermogen 
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naast voor 29% ter beschikking van de exploitanten kwam in de vorm van 
verpachte grond en gebouwen en voor 13% als vreemd vermogen (niet-
verpachtersvermogen). Tegenover dit vreemde vermogen staat echter 
een aanzienlijk bedrag aan beleggingen buiten bedrijf en liquide middelen. 
Een deel van het vreemde vermogen kwam bovendien, zoals hiervoor 
bleek, ter beschikking door interne financiering binnen de landbouw. 
In rond een derdedeel van de behoefte aan vreemd vermogen wordt 
voorzien door familieleden. Ook een gedeelte van het verpachtersvermo-
gen heeft betrekking op familieleden. Bij de bedrijfsovergangen van ei-
gendomsbedrijven van vader op zoon of bij stichting van eigen bedrijven 
door boerenzoons wordt min of meer tijdelijk de vorm van pacht van 
ouders of van mede-erfgenamen gekozen. Enige informatie over de s truc-
tuur van het verpachtersvermogen geeft de verdeling van de verpachte 
totale oppervlakte land- en tuinbouwgrond naar categorieën verpachters 
volgens de landbouwtelling 1966. 
Deze cijfers komen - zoals tabel 11 laat zien - in grote lijnen overeen 
met een ongeveer parallel lopende indeling van de verpachters in 1963 
voor landbouwbedrijven groter dan 5 ha, ontleend aan het financierings-
onder zoek 1962/63. 
Tabel 11. Verpachte cultuurgrond 
C.B.S.-telling 1966 L.E.I.-fin. onderzoek 
1962/63 










. van de oppervl. 






Land- of tuinbouwer, ouders 
Land- of tuinbouwer, derden 
Overige particulieren 
In buitenland gevestigde eigen. 
Overheidslichamen 
Overige rechtspersonen 
Totaal 49 52 
1) Verwante agrar ië rs . 
Bij de berekening van het eigen vermogen van de landbouwers en van 
het verpachtersvermogen speelt vanzelfsprekend de waardering van grond 
en gebouwen een belangrijke rol. Deze waardering - die heeft plaatsge-
had op basis van de koopprijzen van pachtvrije boerderijen volgens de 
statistiek van de pacht- en koopprijzen van landbouwgronden van het 
C.B.S. - is in twee opzichten uiterst arbi t rair . 
In de eerste plaats zijn de prijzen gebaseerd op grondaankopen, die 
slechts een gering gedeelte van het landbouwareaal omvatten. Bovendien 
kan men zich afvragen of deze kopers niet voor een belangrijk deel door 
bijzondere omstandigheden, b.v. hoge uitkeringen bij onteigening, bereid 
28 
en in staat waren om meer voor de grond te betalen dan de bedrijf swaar-
de. 
In de tweede plaats is het discutabel of de waardering plaats moet heb-
ben op basis van de koopprijs van pachtvrij land. Dit lijkt voor de grond 
die landbouwers bezitten om daarop zelf een bedrijf uit te oefenen wel 
juist. Met betrekking tot het verpachtersvermogen kan men echter stellen 
dat voor de verpachters de waarde van de grond - zolang de pachter en 
zijn opvolgers hun recht tot pachten kunnen laten gelden - ca. 18% lager 
ligt. 1) Dit betekent dat ca. 18% van het verpachtersvermogen eigenlijk 
moet worden beschouwd als de waarde van de rechten die de pachter heeft 
en als zodanig als een bestanddeel van het eigen vermogen. 
De betekenis van de waardering van de grond en de gebouwen voor de 
vaststelling van het eigen vermogen en het verpachtersvermogen blijkt 
uit het feit dat een 10% lagere waardering van de grond en de gebouwen 
resulteert in een 6% lager eigen vermogen en een 10% lager verpachters-
vermogen. 
Vergeleken met 1963 is het eigen vermogen met 23% gestegen. 
Ter beoordeling van deze vermogensstijging dient rekening gehouden 
te worden met de waardedaling van de gulden, die van 1963 tot 1965 
- zowel gemeten aan de groothandelsprij zen als gemeten aan de kosten 
van levensonderhoud - ca. 10% bedroeg. 
Van de nominale vermogens stijging van 23% is ca. 19% een gevolg van 
de prijsstijging van de produktiemiddelen, de overige 4% is een resultan-
te van besparingen enerzijds en afvloeiing van vermogen uit de landbouw 
anderzijds. De belangrijkste invloed op de vermogensstijging gaat uit van 
de grond en gebouwen in eigendom, die ca. 20% in prijs zijn gestegen. In 
deze prijsstijging werkt de invloed van de opheffing van de prijsbeheer-
sing van de landbouwgronden per 1 januari 1963 nog door. Voorts zijn de 
prijsstijgingen te vinden bij de veestapel (+ 33%) en bij de dode inventa-
ris (+ 5%). 
De verandering in het verpachtersvermogen hangt voor een deel (+ 23%) 
samen met de stijging van de grondprijzen; voor een ander deel (minus 
7%) met het in-eigendom-verwerven van gepachte grond door de oorspron-
kelijke pachters en vermindering van het landbouwareaal. 
Hoewel blijkbaar de financiering van de Nederlandse landbouw voor 
het overgrote deel een aangelegenheid is van de landbouwers, hun fami-
lie en de verpachters-niet-landbouwers, liggen de verhoudingen van be-
drijf tot bedrijf verschillend. Enig inzicht in de spreiding van de vermo-
gensverhoudingen geeft grafiek 1 (zie blz. 30), waarin het aandeel van het 
De 18% lagere waarde van gepachte grond en gebouwen t.o.v. pacht-
vrije grond en gebouwen is berekend op basis van de C.B.S.-statistiek 
van de pacht- en koopprijzen van landbouwgronden 1964/65. De opper-
vlakte van verkochte pachtvrije boerderijen was gemiddeld kleiner dan 
van verkochte verpachte boerderijen, wat invloed heeft op de gemid-
delde waarde per ha. Bij de berekening van het waardeverschil tussen 
pachtvrije en gepachte grond en gebouwen is deze invloed verwerkt. 
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Grafiek 1. Eigen vermogen in ck van het totale vermogen (excl. verpachtersvermogen) 
Aantal bedr. Aantal bedr. 
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Grafiek 2. Bedrijven ingedeeld naar liquiditeit (liquiditcitensaldi per 100 s.b.e.) 
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eigen vermogen in het totale vermogen (excl. verpachters vermogen) is 
uitgedrukt. 
Het blijkt dat de meeste bedrijven over veel eigen vermogen beschik-
ken. Bijna 60% van de bedrijven heeft meer dan 80% eigen vermogen (60% 
van de eigendomsbedrijven en 56% van de pachtbedrijven). Een relatief 
gering aantal bedrijven heeft minder dan 30% eigen vermogen, nl. 4% van 
de eigendomsbedrijven en 5% van de pachtbedrijven. 
§ 2 . L i q u i d i t e i t e n ; m i d d e l e n en b e s t e d i n g e n in de 
N e d e r l a n d s e l a n d b o u w 
In de balans van de Nederlandse landbouw komen het kapitaal, het ver-
mogen en de solvabiliteit op een bepaald moment (balansdatum) tot uit-
drukking. Ingrijpende veranderingen hierin - met uitzondering van pri js-
veranderingen - treden in het algemeen slechts op over een periode van 
verschillende jaren. De relatief kleine veranderingen in de vermogenspo-
sitie van jaar tot jaar kunnen door middel van de niet geheel identieke 
jaarlijkse steekproeven - waarover wij in dit financieringsonderzoek be-
schikken - uit de balansgegevens slechts weinig nauwkeurig worden be-
paald. 
Een beter beeld van de ontwikkeling van de financiële positie - en 
bovendien nog in relatie tot de directe oorzaken van de veranderingen -
wordt verkregen uit de specificatie naar bron van de jaarlijks beschik-
baar komende middelen en het gebruik daarvan, hetzij voor bestedingen 
in en buiten bedrijf (incl. gezinsuitgaven), hetzij in een verhoging (of ver-
laging) van de liquiditeiten. 
Liquiditeiten 
Om in het bedrijf de periode tussen het betalen van kosten en het ont-
vangen van opbrengsten te overbruggen moet het bedrijf over liquide mid-
delen kunnen beschikken (liquiditeit op korte termijn). De benodigde be-
dragen zijn afhankelijk van het verloop van de opbrengsten. Weidebedrij-
ven stellen in dit opzicht relatief geringere eisen dan akkerbouwbedrij-
ven. Ook de mate waarin het seizoen gevorderd is zal van invloed zijn op 
de nog aanwezige hoeveelheid geldmiddelen; een stijgend deel daarvan is 
omgezet in lonen, meststoffen, voedermiddelen, enz. 
Naast de zeer liquide betaalmiddelen - kas, giro en rekening-courant-
saldi - beschikken de bedrijven over middelen die op korte termijn in 
geld kunnen worden omgezet. Hiertoe behoren: voorraden gerede Produk-
ten, vorderingen op korte termijn, courante effecten en spaarrekeningen. 
Deze middelen zijn ook tot de liquiditeiten gerekend, waardoor het tijd-
stip waarop het bedrag aan liquide middelen wordt vastgesteld een wat 
minder grote rol speelt. De totale liquiditeiten verminderd met de schul-
den op korte termijn geeft het liquiditeitensaldo. In tabel 12 (zie blz. 33) 
is een overzicht van de liquiditeiten gegeven. 
Ongeveer de helft van de liquide middelen bestaat uit spaarrekeningen. 
De courante effecten zijn voor de bouwlandbedrijvèn een belangrijk be-
standdeel van de liquiditeiten; dit in tegenstelling tot de andere bedrijfs-
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typen waar het courante effectenbezit van ondergeschikt belang i s . 
In vergelijking met 1964 is het liquiditeitensaldo bij alle bedrijf s typen 
toegenomen. De in het algemeen vrij grote kredietruimte maakt dat in de 
landbouw de liquiditeit evenmin als de solvabiliteit een groot probleem 
is . Dit neemt niet weg dat dit in een beperkt aantal gevallen anders kan 
liggen. Goed hanteerbare normen voor de beoordeling van de verschillen 
in liquiditeit op korte termijn of op lange termijn ontbreken nog. Om de 
toch aanmerkelijke verschillen in liquiditeit te tonen is in figuur 2 de 
frequentieverdeling gegeven van het liquiditeitensaldo per bedrijf per 100 
s.b.e. (Het gemiddelde eigendomsbedrijf is 87 s.b.e.; het gemiddelde 
pachtbedrijf 102 s.b.e.). Door deze relativering wordt de invloed van ver-
schillen in bedrijfsomvang minder storend. 
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Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven heeft in begin 1965 een 
liquiditeitensaldo dat ligt in de klasse van - f. 10 000,- tot + f. 10 000,-
per 100 s.b.e. Een gedeelte van deze bedrijven is dus op dat moment i l-
liquide. Deze illiquiditeit op korte termijn zal voor de meeste bedrir en 
opgeheven kunnen worden via het aantrekken van kredieten. 
Bij de bedrijven in de klasse kleiner dan -10 000 gld./100 s.b.e. zal de 
illiquiditeit minder gemakkelijk tenietgedaan kunnen worden. In totaal 
gaat het hier om circa 7 500 bedrijven, d.i. 6% van het aantal landbouw-
bedrijven > 5 ha. Het grootste aantal van deze bedrijven is te vinden bij 
de eigendomsbedrij ven van de gemengde bedrijven in de zandgebieden 
(circa 4 000 bedrijven). 
Beschikbaar gekomen middelen en bestedingen 
In het voorgaande is de financiële positie van de landbouwers aan het 
einde van het boekjaar beschreven; bij vergelijking van twee balansdata 
blijkt slechts betrekkelijk weinig verandering in de financiële positie. 
Veel directer en genuanceerder komt het financiële aspect van de gang 
van zaken in de landbouw tot uitdrukking in een analyse van de in de loop 
van de tijd door verschillende activiteiten verkregen (geld)middelen en de 
aanwending daarvan in en buiten bedrijf. De volgende tabel (blz. 35) geeft 
hiervan een samenvatting voor de jaren 1962/63, 1963/64 en 1964/65. 
Uit deze tabel komt de verwevenheid van middelen en bestedingen in 
en buiten bedrijf als gevolg van het persoonlijke karakter van het boeren-
bedrijf duidelijk naar voren. 
In 1964/65 is ruim 3.1 miljard gulden uit verschillende bronnen be-
schikbaar gekomen. Hiervan is 59% afkomstig van het bruto-overschot 1) 
uit bedrijf. 
Een belangrijk bestanddeel van de verkregen middelen bestaat verder 
uit bijgeleend geld (voor een jaar of langer), nl. 392 miljoen gulden. De 
eigendomsbedrijven hebben 315 miljoen gulden bijgeleend, dit is gemid-
deld 3 900 gulden per eigendomsbedrijf; de overige 77 miljoen gulden is 
opgenomen door pachtbedrijven, een gemiddelde van f. 1700,- per bedrijf. 
Zowel bij de eigendomsbedrijven als bij de pachtbedrijven heeft een 
vijfde deel van de bedrijven geld op lange termijn geleend. 
Bestedingen 
De bruto-bedrijfsinvesteringen 2) bedroegen in 1964/65 950 miljoen 
gulden, dat is 30% van de beschikbaar gekomen middelen. Voor grondaan-
kopen werd er in 1964/65 209 miljoen gulden uitgegeven. Circa 7% van de 
bedrijven heeft grond gekocht. Het grootste deel (41000 ha) werd aange-
kocht door eigendomsbedrijven. Een belangrijk gedeelte van de aange-
1) Bruto-overschot wil hier zeggen dat er geen rekening gehouden is met 
de afschrijvingen op duurzame produktiemiddelen. 
2) Het begrip bruto-investeringen omvat naast de aankoop van nieuwe ka-
pitaalgoederen de verkrijging van bestaande goederen door middel van 
aankoop, schenking of erfenis. 
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Tabel 13. Beschikbaar gekomen middelen en bestedingen 1) 
Aan ta l bed r i j ven 
V e r k r e g e n mTddelen 
B e d r . on tvangs t en 
af: b e d r . u i t g a v e n 
. loon en s o c i a l e 
l a s t e n 2) 
. l e v e r a n c i e r s / 
d i e n s t e n v . d e r d e n 
. p a c h t en h u u r 
. b e d r . be l . en heff. 
. r e n t e v r . v e r m o g e n 
blijft: b r u t o - o v e r s c h o t 
- V e r k o c h t e g o e d e r e n 
. u i t bedr i j f 
. bu i ten bedr i j f 
- Ov. v e r m . m u t a t i e s 
. b i jge l .ge ld , on tv . 
a f los s ingen 
. on tv . s chenk ingen 
en e r f e n i s s e n 
- Ov . i nkoms ten 
pach t , huur , r e n t e 
en d iv idend 
. a n d e r e i n k o m s t e n 3) 
To taa l midde l en 
B e s t e d i n g e n 
- I n v e s t , in bedr i j f 
. g r o n d / g e b o u w e n 
. v e e s t a p e l , dode 
i nven t , v a s t e 
p l a n t o p s t . 
- Be legg ingen en i n -
v e s t , bu i t en bedr i j f 
. d e e l n . l e d e n r e k . 
v . c o ö p . 
. o v . i n v e s t e r i n g e n 
- Af loss ingen 
- P r i v é b e s t e d i n g e n 4] 
To taa l b e s t e d i n g e n 
T o e n e m i n g l iqu id i t e i t en 
] 
t o t aa l 
6 4 / 6 5 
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1) Voor verdere detaillering van de middelen en bestedingen in 1964/65, zie bijlagen 5 en 6. 
2) Incl. aan gezinsleden betaald loon en sociale lasten. 
3) Omvat: uitkeringen, eigen verbruik landbouwprodukten en neveninkomsten; in 1964/65 
incl. 121 miljoen gulden uitgekeerde bedrijfsschade, deze is in voorgaande jaren niet 
opgenomen. 
4) Incl. betaalde belastingen en schenkingen. 
( ) Standaardfout in procenten. 
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kochte grond (57% van de waarde) was voordien als pachtgrond door de 
kopers in gebruik. 
Bij 36% van de eigendomsbedrij ven hebben in 1964/65 investeringen in 
gebouwen plaatsgehad tot een bedrag van 215 miljoen gulden. Dit is ge-
middeld f. 2 700,- per eigendomsbedrijf. Hiervan kan 40% als vervan-
gingsinvesteringen aangemerkt worden. De pachtbedrijven investeerden 
voor 47 miljoen gulden in gebouwen, dit is gemiddeld f. 1000,- per pacht-
bedrijf; deze investeringen hadden plaats op 21% van de pachtbedrijven. 
In machines en werktuigen werd in totaal een bedrag van 362 miljoen 
gulden geïnvesteerd (f. 2 300,- per eigendomsbedrijf; f. 3 700,- per 
- gemiddeld groter - pachtbedrijf). Hiervan kon 53% worden beschouwd 
als vervangingsinvesteringen. 
De investeringen in de veestapel (voornamelijk rundveestapel) ad 115 
miljoen gulden zijn netto-investeringen. De overige mutaties in de vee-
stapel (omzet en aanwas) zijn onder de bruto-opbrengsten opgenomen. 
Voor de aflossing van schulden op lange termijn werd in 1964/65 241 
miljoen gulden gebruikt, dit is 8% van de beschikbaar gekomen middelen. 
Hiervan is 74 miljoen gulden verplicht afgelost en 167 miljoen gulden on-
verplicht. 
Van de privé-bestedingen in 1964/65 ad 1416 miljoen gulden bestond 
1102 miljoen gulden uit gezinsuitgaven. Dat is gemiddeld f. 8 700,- per 
gezin. De gezinsgrootte was gemiddeld 5. 
Bij vergelijking van 1964/65 met de voorafgaande jaren blijkt dat de 
gemiddeld per bedrijf beschikbaar gekomen middelen, zowel bij de eigen-
doms- als bij de pachtbedrijven, toegenomen zijn. Deze toeneming is 
voornamelijk afkomstig van de vergroting van het bruto-overschot. Hier-
bij moet opgemerkt worden dat het grotere bruto-overschot in 1964/65 
een gevolg was van de gunstige bedrijfsuitkomsten in dat jaar. Een be-
langrijk gedeelte van de toegenomen middelen is aangewend voor hogere 
bedrijfsinvesteringen. 
Besparingen en investeringen 
Het is interessant om na te gaan welk gedeelte van de beschikbaar ge-
komen middelen door de landbouwers bespaard i s . De beschikbaar geko-
men middelen bestaan enerzijds uit bruto-inkomen 1) van verschillende 
bronnen, anderzijds uit vermogensmutaties, t.w. opbrengst van verkochte 
activa, schenkingen, erfenissen en bijgeleend geld. Voor zover het be-
steedbare bruto-inkomen 2) niet voor consumptie wordt aangewend is er 
sprake van besparingen. De volgende tabel (zie blz. 37) geeft een beeld 
van deze besparingen op de eigendoms- en op de pachtbedrijven vanaf 
1962/63 tot 1964/65. 
In de loop van de onderzochte jaren is het besteedbare bruto-inkomen 
toegenomen. Deze toeneming is voornamelijk aangewend voor grotere be-
1) Bruto-inkomen: inkomen incl. de voor afschrijving bestemde bedragen. 
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sparingen; de toeneming van de consumptieve uitgaven is ten dele geab-
sorbeerd door de stijging van de kosten van levensonderhoud. Stellen wij 
de kosten van levensonderhoud in 1962/63 op 100, dan zijn de reële ge-
zinsuitgaven op de eigendomsbedrijven in 1962/63, 1963/64 en 1964/65 
resp. f. 7 000,-, f. 7 200,- en f. 7 900,-; op de pachtbedrijven zijn deze in 
de onderscheiden jaren f. 8 000,-, f. 7 900,- en f. 8400,- . 
De besparingen, gezien als aandeel in het besteedbaar bruto-inkomen 
(bruto-spaarquote), zijn over de jaren 1962/63 t /m 1964/65 gemiddeld 
36% bij de eigendomsbedrijven en 39% bij de pachtbedrijven; de netto-
spaarquote - nettobesparingen in procenten van het besteedbare netto-
inkomen - is voor de eigendoms- en pachtbedrijven resp. 28% en 31%. 
De besparingen spelen een belangrijke rol bij de financiering van de 
investeringen. Het begrip investeringen is hier ruimer dan het nationaal-
economische investeringsbegrip. Nationaal-economisch gezien zijn inves-
teringen de toeneming van de kapitaalgoederenvoorraad. Hier zijn de in-
vesteringen het aggregaat van de investeringen van de individuele boeren. 
Hieronder zijn ook begrepen de verkrijging van bestaande kapitaalgoede-
ren (grond, gebouwen, vee, dode inventaris en voorraden). 
Ter financiering van deze investeringen dienen de besparingen en de 
uit vermogensmutaties verkregen middelen. Een gedeelte van de verwor-
ven financieringsmiddelen wordt in liquide vorm aangehouden. 
In tabel 15 (zie blz. 39) is een samenvattend beeld gegeven van de her-
komst en de bestemming van de financieringsmiddelen. 
Het blijkt dat de besparingen van groot belang zijn voor de financie-
ring. Bij de eigendomsbedrijven bestaat in de onderzochte drie jaar ge-
middeld 47% van de beschikbaar gekomen financieringsmiddelen uit bru-
tobesparingen; bij de pachtbedrijven is dit percentage 58. 
Voorts is een belangrijk gedeelte van de vermogensmutaties afkomstig 
van de landbouwers zelf, t.w. de opbrengst van de verkochte activa en de 
schenkingen en erfenissen. Er blijft over het saldo van de bijgeleende 
gelden (leningen minus aflossingen). Ook hiervan is een gedeelte van land-
bouwers geleend, zodat het aantrekken van vermogen van buiten de land-
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Het kapitaal, het vermogen, de middelen en de 
bestedingen van de Nederlandse landbouw naar 
versch i l lende gezichtspunten (bedri jven boven 5 ha) 
§ 1. N a a r b e d r i j f s t y p e 
Ten einde de invloed van de aard van het landbouwbedrijf op de finan-
ciële positie te kunnen nagaan zijn de landbouwbedrijven onderscheiden 
naar een aantal bedrijfstypen. De volgende indeling is gemaakt: 
- bouwlandbedrijven; 
- graslandbedrijven met weinig of geen veredelingslandbouw; 
- graslandbedrijven met veel veredelingslandbouw; 
- gemengde bedrijven met weinig of geen veredelingslandbouw; 
- gemengde bedrijven met veel veredelingslandbouw. 
Als bouwlandbedrijven zijn die bedrijven beschouwd, waarvan minder 
dan 20% van de bedrijfsoppervlakte grasland is; bij graslandbedrijven be-
staat meer dan 80% van de bedrijfsoppervlakte uit grasland en de bedrij-
ven, waarvan de oppervlakte grasland tussen de 20% en 80% van de be-
drijfsoppervlakte ligt, zijn tot de gemengde bedrijven gerekend. 
Het criterium voor de mate van veredelingslandbouw is de genormali-
seerde toegevoegde waarde voor de veredelingsproduktie (varkens, 
pluimvee en mestvee), uitgedrukt in s.b.e. Is de omvang van de verede-
lingslandbouw 15 s.b.e. of minder, dan is er sprake van weinig verede-
lingslandbouw; bedrijven met een grotere omvang voor deze tak van land-
bouw zijn tot de bedrijven met veel veredelingslandbouw gerekend. 
De verschillende bedrijfstypen zijn uiteraard, zoals ook uit tabel 16 
(zie blz. 41) blijkt, in sterke mate regionaal geconcentreerd. 
Met de verschillen in bedrijfstypestructuur en de daarmee samenhan-
gende verschillen in financiële positie en inkomensvorming zijn de gebie-
den vrij volledig gekarakteriseerd. Het is gebleken dat verschillen tussen 
gebiedsgemiddelden, die aan andere oorzaken moeten worden toegeschre-
ven, relatief klein zijn in vergelijking met de verschillen die binnen een 
gebied tussen de afzonderlijke bedrijfstypen bestaan. Het is daarom wei-
nig zinvol om naast de analyse van de financiële positie van de onder-
scheiden bedrijfstypen de financiële positie van de verschillende land-
bouwgebieden onder de loep te nemen. Wel zijn volledigheidshalve de ba-
lansen en de beschikbaar gekomen middelen en bestedingen voor de ver-
schillende landbouwgebieden in de bijlagen 7 en 8 opgenomen. 
In deze paragraaf en ook in de volgende paragrafen ligt de nadruk 
sterk op de onderlinge vergelijkbaarheid van de onderscheiden groepen 
bedrijven. Om dit mogelijk te maken zijn de gegevens uitgedrukt in ge-
wogen gemiddelde bedragen per bedrijf. 
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Akkerbouw- Weidegebie- Gem.bedr. Overige 
gebieden den in zand- gebieden 
gebieden 
Totaal 
ei- pacht e i - pacht e i - pacht e i - pacht 
gen- gen- gen- gen-






















39 42 6 3 5 2 1 2 
9 13 G 6 38 7 12 9 
2 . 2 2 66 8 16 4 
1 7 35 37 12 3 4 1 
19 12 51 14 4 . 
Tabel 17. Kapitaal, gemiddelde bedragen per bedrijf (x f. 1000,-) per begin 1965 
Aantal bedr. (x 1000) 
Grond en gebouwen 
in eigendom 
Grond en gebouwen 
gepacht 




































































































































Gem. aantal ha. 31,9 30,3 
Bedrijlsoppervlaktc 
13,2 15,5 12,0 17,2 11,9 12,3 
1) De gepachte grasland- en gemengde bedrijven met veel veredelingslandbouw zijn niet 
opgenomen, omdat het aantal stcekproefbedrijvcn te gering was. 
4 1 
Activa 
De gemiddelde waarde van de activa per bedrijf voor de onderscheiden 
bedrijfstypen is in tabel 17 (zie blz. 41) vermeld. 
De gemiddelde bedrij f soppervlakte van de bouwlandbedrijven is aan-
merkelijk groter dan die van de grasland- en de gemengde bedrijven. Dit 
komt duidelijk tot uitdrukking in de hoogte der verschillende posten. 
Het grond- en gebouwenkapitaal vertegenwoordigt voor alle bedrijfs-
typen de grootste actiefpost, nl. tussen de 61 en 66% van de totale be-
drijfsactiva. 
In tegenstelling tot de andere bedrijfstypen zijn bij de bouwlandbedrij-
ven de eigendomsbedrijven meer liquide dan de pachtbedrijven. 
Het vermogen 
De wijze van vermogensvoorziening bij de verschillende typen bedrij-
ven is in tabel 18 (zie blz. 43) vermeld. 
Hoewel de relatieve belangrijkheid van de vermogenscomponenten bij 
de verschillende bedrijfstypen niet gelijk is, vertonen zowel de eigen-
doms- als de pachtbedrijven bij de onderscheiden bedrijfstypen in grote 
lijnen een zelfde financieringspatroon. Bij de eigendomsbedrijven is het 
eigen vermogen sterk overheersend, variërend van 72,4 tot 77% van het 
totale vermogen, het vreemde vermogen beloopt 13,8 tot 18% en het ver-
pachtersvermogen maakt 8,6% tot 13,2% van het vermogen uit. Bij de ver-
schillende typen pachtbedrijven voorziet het verpachtersvermogen voor 
circa 60% in de vermogensbehoefte, het eigen vermogen voor meer dan 
30% en het vreemde vermogen dekt 6,3 tot 8,0% van de vermogensbehoef-
te. 
Beschikbaar gekomen middelen en hun aanwending 
De besparingen en de overige middelen, die in de loop van 1964/65 be-
schikbaar gekomen zijn op de verschillende typen landbouwbedrijven zijn 
in tabel 19 (zie bz. 44) samengevat. 
De brutobesparingen zijn bij alle bedrijfstypen een belangrijke finan-
cieringsbron. Men kan verwachten dat de spaarquote stijgt naarmate het 
inkomen hoger is ondanks hogere gezinsuitgaven. De gezinsuitgaven op de 
bouwlandbedrijven zijn ongeveer f. 20 000,- bij een gezinsgrootte van 4,5 
tegen rond f. 10 000,- bij de andere bedrijfstypen, die een gemiddelde ge-
zinsgrootte van 5 hebben. 
Bij vergelijking van de eigendoms- en pachtbedrijven van de grasland-
en gemengde bedrijven met weinig veredelingslandbouw zien wij op de 
(grotere) pachtbedrijven een hoger inkomen en een hogere spaarquote. 
Hier speelt wellicht een andere oorzaak mede een rol. Bij de pachtbedrij-
ven zijn de jonge bedrijven sterker vertegenwoordigd; deze jonge pacht-
bedrijven staan voor een deel voor de noodzaak om het bedrijf in eigen-
dom te verkrijgen, wat een stimulerende invloed op de spaarneiging zal 
hebben. 
De investeringen en de overige bestemmingen van de beschikbaar ge-
komen financieringsmiddelen in 1964/65 voor de onderscheiden bedrijfs-
typen zijn in tabel 20 (zie blz. 45) weergegeven. 
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Tabel 18. Vermogen, gemiddelde bedragen per bedrijf (x f. 1000,-) per begin 1965 
Aantal bedr. (x 1000) 
Verpachtersvermogen 
Vreemd verm. (lang): 
landb.kredietbanken 
familie (incl. onverd. 
boedel) 
ov. lang vermogen 
Totaal 
Vreemd verm. (kort): 
bankkrediet 
leverancierskrediet 
overig kort krediet 
Totaal 

































































































































3 verdeling van het vermogen 
59,3 13,2 58,7 8,9 
7,0 13,8 8.0 14,1 
33,7 73,0 33,3 77,0 



















Tabel 19. Besparingen en overige middelen in 1964/65, gemiddeld per bedrijf 


































(2) boekwinst op ver-
kochte activa 
(3) omzetting activa in 
liquide middelen 
(4) saldo ontvangen en 
gegeven schenkingen 
en erfenissen 
(5) bijgel eend geld op 
lange termijn 
Totaal beschikbaar 
Na 1 januari 1955 
1 jan. 1940-1 jan. 1955 
































































































































100 100 100 100 100 100 100 100 
1) Hierin niet begrepen de bedrijfsschade-uitkeringen. 
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In alle bedrijfstypen vormen de bruto-investeringen in bedrijf de be-
langrijkste bestedingspost. De bedrijven met veel veredelingslandbouw 
gebruiken een relatief groot deel van de beschikbare middelen voor be-
drij f s inve ster ingen. 
Ondanks een met de andere bedrijfstypen v< rgelijkbare investering 
per ha is er bij de bouwlandbedrijven - als gevolg van het hogere bruto-
inkomen en de hogere spaarquote - ecu relatief groot deel van de verkre-
gen middelen in liquide vorm aangehouden. 
§2 . N a a r t i j d s t i p v a n b e d r i j f s a a n v a a r d i n g 
In deze paragraaf is de invloed van het tijdstip van bedrijfsaanvaarding 
op de financiële positie van de landbouwbedrijven nagegaan. De landbouw-
bedrijven zijn daartoe in drie leeftijdsklassen ingedeeld, t.w. bedrijven 
die niet langer dan 10 jaar geleden aanvaard zijn, dus na 1955; bedrijven 
die tussen 10 en 25 jaar geleden aanvaard zijn en tenslotte bedrijven 
waarvan het tijdstip van bedrijfsaanvaarding langer dan 25 jaar geleden 
is, d.w.z. voor de oorlog. Hoewel hier een dwarsdoorsnede van de land-
bouwbedrijven op een bepaald moment gemaakt is, zal deze analyse ook 
een indruk geven van de landbouwbedrijven gedurende hun levenscyclus. 
Hierbij moeten wij ons wel realiseren dat de omstandigheden waaronder 
de oudere bedrijven zijn aanvaard anders waren dan die van de huidige 
jonge bedrijven. Te denken valt aan de aanzienlijk gestegen prijzen van 
landbouwgronden. Voorts vereisen de landbouwbedrijven thans bij hun be-
drijfsaanvaarding relatief grotere investeringen i.v.m. de mechanisatie 
dan vroeger het geval was. 
Alleen relatief grote verschillen tussen de klassen mogen daarom als 
kenmerkend voor de duur van de bedrijfsuitoefening worden beschouwd. 
De invloed van de leeftijd van de landbouwbedrijven is voor de volgen-
de drie bedrijfstypen nagegaan : 
- bouwlandbedrijven; 
- gemengde bedrijven; 
- graslandbedrij ven. 
Bij de indeling naar bedrijfstypen is een splitsing naar pacht- en 
eigendomsbedrijven achterwege gelaten. Hierdoor is een zuiverder beeld 
verkregen van de ontwikkeling van een bedrijfstype in de loop van de tijd: 
veelal beginnen de bedrijven immers als pachtbedrijf en veranderen na 
een aantal jaren in eigendomsbedrijven. Dit komt tot uitdrukking in de 
verhouding tussen de aantallen pacht- en eigendomsbedrijven naarmate 
de bedrijven ouder worden, zoals tabel 21 (zie blz. 47) laat zien. 
Activa 
De activa van jonge en oude bedrijven van de verschillende bedrijfs-
typen zijn in tabel 22 (zie blz. 47) opgenomen. 
De duur van de bedrijfsuitoefening heeft een aanzienlijke invloed op de 
financiële positie. In het begin vergemakkelijkt de pacht bij veel bedrij-
ven de financiering; later gaat een deel van grond en gebouwen over in 
eigendom van de exploitanten. Een aanmerkelijk deel van het gevormde 
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Tabel 21. De verhouding tussen de aantallen eigendoms- en pachtbedrijven 
T i jd s t i p van b e d r i j f s -
a a n v a a r d i n g 
< 10 j a a r ge l eden 
10 - 25 j a a r " 
> 25 j a a r " 
Bouwlandbcdr i jven 
e i g e n - pach t 
dom 
4 1 59 
56 44 
59 4 1 
G r a s l a n d b e d r i j 
e i g e n - pach t 




ven G e m e n g d e bed r i j ven 





Tabel 22. Kapitaal, gemiddeld per bedrijf (x f. 1000,-). begin 1905 
Bedr i j f s a a n v a a r d i n g 
Aanta l b e d r i j v e n (x 1 000) 
Grond en gebouwen in 
e igendom 
Grond en gebouwen gepach t 
To taa l g rond en gebouwen 
Dode i n v e n t a r i s 
V e e s t a p e l 
O v e r i g e b e d r i j f s m i d d e l e n 
Bez i t t i ngen bui ten bedr i j f 
V o r d e r i n g e n op l ange t e r m . 
L iqu id i t e i t en 
B a l a n s t o t a a l 
Bouwlandbcdr i j ven 
< 10 


























j a a r 











G r a s l a n d b e d ] 
< 10 

























r i jven 
25 












Ge m en 
< 10 












gde bedr i jven 
10-25 






















4 , 8 
20,3 
192,2 
Bedrijfsoppervlakte in ha 28,9 32,5 31,8 13,3 15,4 13,7 13,6 13,6 13,2 
Waarvan percentage 
eigendom 31 48 58 36 40 59 50 53 60 
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vermogen wordt hieraan en aan de aflossing van het aangetrokken vreem-
de vermogen besteed; eveneens wordt er een groot deel buiten het bedrijf 
belengd of in liquide vorm aangehouden. Een wat afwijkend beeld geven de 
gemengde bedrijven. Deze bedrijven hadden, vergeleken met de grasland-
bedrijven - die een vergelijkbare oppervlakte hebben - bij de bedrijfs-
aanvaarding een groter deel van grond en gebouwen in eigendom en een 
groter bedrag aan middelen buiten bedrijf. Daar staat tegenover dat de 
groei van de grond en gebouwen in eigendom en van de middelen buiten 
bedrijf (incl. de liquiditeiten) aanzienlijk geringer was dan bij de gras-
landbedrij ven. 
Het vermogen 
De samenstelling van het vermogen per begin 1965 bij de onderschei-
den landbouwbedrijven blijkt uit tabel 23 (zie blz. 49). 
Deze tabel bevestigt de hiervoor getrokken conclusie, ni. de duur van 
de bedrijfsuitoefening heeft veel invloed op de financiële positie. Het be-
lang van de verschillende financieringsbronnen verandert in de loop van 
de tijd voor de bedrijven. Bij het ouder worden van de bedrijven neemt de 
betekenis van het verpachtersvermogen en het vreemde vermogen af, te r -
wijl het eigen vermogen steeds belangrijker wordt. Het in de loop van de 
jaren gevormde vermogen moet gezien worden in het kader van de conti-
nuïteit van de bedrijfsuitoefening. Een deel van het eigen vermogen van 
de oudere bedrijven vervult veelal een belangrijke rol (via vererving) bij 
de financiering van de bedrijfsovergang. 
De pachtfinanciering is bij de jonge bouwlandbedrijven relatief belang-
rijker dan bij de andere bedrijfstypen. Het beroep op vreemd vermogen 
daalt sterk bij oudere bedrijven; hierbij neemt het vreemde vermogen op 
lange termijn af en het korte krediet blijft vrij constant. De relatieve be-
tekenis van vreemd vermogen vermindert van circa 18% van de totale 
vermogensbehoefte bij jonge bedrijven tot ongeveer 9% bij de oudere be-
drijven. Bij de grasland- en de gemengde bedrijven daalt het gemiddeld 
van familie geleende bedrag sterk, terwijl bij de bouwlandbedrijven het 
beroep op leningen van familie hoog blijft. Opmerkelijk is dat de jonge 
bouwlandbedrijven veel "overig" vreemd vermogen aantrekken, deze fi-
nancieringsmiddelen zijn afkomstig van particulieren (geen familie) en 
banken (geen landbouwkredietbanken). 
Het eigen vermogen neemt gemiddeld bij de graslandbedrijven en de 
gemengde bedrijven in de gehele levenscyclus van deze bedrijven de be-
langrijkste plaats in. Slechts bij de jonge bouwlandbedrijven is gemiddeld 
het verpachtersvermogen het belangrijkst. 
Een overzicht van de spreiding van het eigen vermogen geeft tabel 24 
(zie blz. 49), waarin het eigen vermogen uitgedrukt is in een percentage 
van het eigen plus vreemde vermogen (het verpachtersvermogen is buiten 
beschouwing gelaten). 
Bedrijven met een relatief laag eigen vermogen (minder dan 60%) zijn 
in sterke mate geconcentreerd in de groepen jongere bedrijven; bij de 
jonge akkerbouw- en weidebedrijven heeft 8% zelfs een eigen vermogen 
dat minder is dan 25%. 
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Tabel 23. Vermogen, gemiddelde bedragen per bedrijf (x f. 1000,-) per begin 1965 
Bouwlandbedrij ven 
Bedrijfsaanvaarding < 10 10-25 > 25 
jaar j aa r jaar 
Aantal bedrijven (x 1000) 4,0 4,6 4,3 
Graslandbedrijven 
< 10 10-25 > 25 
jaar jaar jaar 
17,7 17,0 14,8 
Gemengde bedrijven 
< 10 10-25 > 25 
jaar jaar jaar 




landbouwkredie t banken 
familie (incl. onverd. 
176,7 155,0 116,0 
3,8 7,2 2,3 7,4 
44,6 52,5 50,6 42,9 
5,7 5,6 10,5 5,7 4,3 
boedels)' 
ov. lang vermogen 
Totaal 
Vreemd vermogen (kort): 
bankkrediet 
leverancierskrediel 
ov. kort krediet 
Totaal 
Totaal vreemd vermogen 
Eigen vermogen 
Balanstotaal 
































































































































Tabel 24. Spreiding van het eigen vermogen 
(het eigen vermogen in "l van het eigen plus vreemde vermogen) 
Bouwlandbedrij ven Graslandbedrijven Gemengde bedrijven 
% eigen vermogen van T"I?5 10-25 > 25 < 10 10-25 - 25 < 10 10-25 > 25 
eigen+ vreemd vermogen jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 
85 - 100% 
60 - 85% 
25 - 60%; 
< 25% 
Totaal 
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Beschikbaar gekomen middelen en hun aanwending 
Tabel 25 (zie blz. 50) geeft aan waar de financieringsmiddelen bij de 
verschillende bedrijfstypen vandaan komen. 
Ook hier zien wij een duidelijke samenhang van de besparingen met 
het inkomen: naarmate het inkomen hoger is wordt er meer gespaard. 
Het hoogste inkomen uit het bedrijf wordt steeds verkregen door de 
middengroep, al zijn de verschillen over het algemeen niet erg groot. 
Opvallend is wel de hoge spaarquote bij de jonge akkerbouwers, die 
over een duidelijk lager inkomen beschikken dan de andere groepen ak-
kerbouwers. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de kleinere en jon-
gere gezinnen van de beginnende akkerbouwers met relatief lage gezins-
uitgaven. De gemiddelde gezinsgrootte bij de jonge en oudere bedrijven is 
in tabel 26 opgenomen. 












1) Gemiddelde gezinsgrootte is hier de omvang van het huishouden. 
De wijze waarop de beschikbare financieringsmiddelen in 1964/65 zijn 
aangewend staat in tabel 27 (zie blz. 52) vermeld. 
De bedrijfsinvesteringen nemen een belangrijke plaats in. Bij de bouw-
land- en de gemengde bedrijven dalen deze investeringen op de bedrijven, 
die voor de oorlog aanvaard zijn. Op de oudere graslandbedrijven daaren-
tegen blijven de bedrijfsinvesteringen op ongeveer hetzelfde niveau als 
dat van de jongere bedrijven. Bij dit bedrijfstype hebben nl. ook de oude 
bedrijven grotere bedragen voor investeringen in grond en gebouwen aan-
gewend dan de oude bouwland- en gemengde bedrijven. 
Bij alle bedrijfstypen is er, naarmate de bedrijven ouder worden, een 
groter deel van de beschikbare middelen buiten bedrijf vastgelegd en in 
liquide vorm aangehouden. 
§ 3 . N a a r a r b e i d s b e ze t t i n g s t y p e n en g r o o t t e k l a s s e n 
Bestaat er verband tussen de arbeidsvoorziening van de landbouwbe-
drijven en de financiële positie? Ten einde hier enig inzicht in te verkr i j -
gen zijn de verschillende soorten landbouwbedrijven onderverdeeld in een 
drietal arbeidsbezettingstypen, t.w. eenmansbedrijven, gezinsbedrijven en 
bedrijven met vreemd personeel. 
De grenzen tussen deze arbeidsbezettingstypen zijn als volgt vastge-
steld. Is er op een bedrijf 0,2 arbeidsjaareenheid of meer vreemd perso-
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schouwd. Bovendien zijn de firma's en maatschappen - uitgezonderd dié 
bestaande uit familieleden - tot de bedrijven met vreemd personeel ge-
rekend. De overige bedrijven zijn eenmansbedrijven, wanneer de arbeids-
bezetting minder dan 1,2 arbeidsjaareenheid bedraagt; de bedrijven met 
een arbeidsbezetting van 1,2 arbeidsjaareenheid of meer zijn gezinsbe-
drijven. 1) 
Is het zinvol om naast de indeling van de arbeidsbezettingstypen de 
landbouwbedrijven onder te verdelen naar de grootte van de bedrijven? 
Het blijkt dat de arbeidsbezettingstypen in grote mate samenvallen met 
de indeling naar oppervlakteklassen,, Dit geldt met name voor de eenmans-
bedrijven en de bedrijven met vreemd personeel. De gezinsbedrijven zijn 
wat meer gespreid over de oppervlakteklassen. Een en ander blijkt uit de 
volgende tabel, waarin de graslandbedrij ven en de gemengde bedrijven 
ingedeeld zijn naar arbeidsbezettingstypen en naar oppervlakteklassen. 
(Door het geringe aantal steekproefbedrijven is alleen een indeling in 
twee oppervlakteklassen per bedrijfstype mogelijk, t.w. bedrijven kleiner 
dan 15 ha en bedrijven groter dan 15 ha). 
Tabel 28. Indeling naar arbeidsbezettingstypen en oppervlakteklassen 
(x 1000 bedrijven) 
\ ^ Arbeids-
>>. bezettings-
^ \ t y p e n 
Oppervlakte- ^ \ . 
klassen ^ ^ 
Graslandbedrij ven 
5 - 15 ha 
> 15 ha 
Gemengde bedrijven 
5 - 15 ha 








gez.- bedr. m. 












gez.- bedr. m. 





Gezien de overlappingen bij de indelingen naar arbeidsbezettingstypen 
en grootteklassen is er in deze paragraaf alleen aandacht geschonken aan 
de indelingen naar arbeidsbezettingstypen. 
Arbejdsbe ze ttings typen 
De verdeling van de onderscheiden arbeidsbezettingstypen over de 
verschillende bedrijfstypen is in tabel 29 (zie blz. 54) gegeven. 
1) De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf, gesplitst in meewerkende 
gezinsleden en vreemd personeel is in bijlage 11 opgenomen. 
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Gemengde bedrijven met 
veredelingslandbouw 
Totaal 
eigendomsbedr. 5,7 12,0 1,9 
pachtbedrijven 0,9 2,0 0,3 
eigendomsbedr. 25,8 44,4 10,7 
pachtbedrijven 14,5 19,3 12,0 
Voor zover mogelijk en zinvol zijn de indelingen geanalyseerd. Zo ko-
men aan de orde alle grasland- en alle gemengde bedrijven gesplitst in 
eigendom en pacht. Verder de gezinsbedrijven in eigendom.bij de gemeng-
de bedrijven, onderverdeeld in bedrijven met veel en met weinig verede-
lingslandbouw. 
Zowel bij de graslandbedrijven als bij de gemengde bedrijven is er een 
verband te constateren tussen het arbeidsbezettingstype en de leeftijd van 
het bedrijf. Bij het ouder-worden van de bedrijven nemen de eenmansbe-
drijven af en de gezinsbedrijven toe. Tabel 30 laat dit zien. 






< 10 jaar geleden 
10 - 25 jaar 

























Activa en vermogen 
De gemiddelde waarde van de activa verschilt bij de onderscheiden a r -
beidsbezettingstypen. Het laagst is deze gemiddelde waarde voor de een-
mansbedrijven, iets groter voor de gezinsbedrijven en aanzienlijk groter 
voor de bedrijven met vreemd personeel. Dit verschil hangt samen met 
de grootte van de onderscheiden bedrijfstypen (zie tabel 31). Een detail-
lering van de activa is in bijlagen 9a en 10a opgenomen. 
Ten aanzien van het vermogen blijkt dat eenmansbedrijven relatief 
meer vreemd vermogen hebben dan de gezinsbedrijven en de bedrijven 
met vreemd personeel. Dit hangt samen met het relatief-veel-aanwezig-
zijn van jonge bedrijven bij de eenmansbedrijven, wat tabel 30 laat zien. 
De overige verschillen in vermogensstructuur - afgezien van de vanzelf-
sprekende en steeds te constateren verschillen tussen pacht- en eigen-
domsbedrijven, zijn niet opvallend (zie tabel 31). 
Bij de gemengde bedrijven in eigendom blijken de gezinsbedrijven met 
veel veredelingslandbouw gemiddeld meer vreemd vermogen aangetrok-
ken te hebben dan de bedrijven met weinig veredelingslandbouw; dit blijkt 
uit de bijlagen 9b en 10b, waarin de samenstelling van het vermogen is 
opgenomen. 
Tabel 31. Gemiddelde bedrij f sgrootte, gemiddelde waarde van de activa 
en procentuele verdeling van het vermogen 
Eigendomsbedrijven Pachtbedrijven 
eenm.- gez.- bedr. m. eenm.- gez.- bedr. m. 
bedr. bedr. v r . pe r s . bedr. bedr. v r .pe r s . 
Graslandbedrij ven : 
gem. bedr.opp. (ha) 
gem. waarde v.d. 
activa (x f. 1000,-) 
Verd. v/h verm, in %: 
-verpachtersverm. 





gem. bedr.opp. (ha) 
gem. waarde v.d. 
activa (x f. 1000,-) 
Verd. v/h verm, in %: 
-verpachtersverm. 

























































































Tabel 32. Financieringsmiddelen en bestedingen in 1964/65 gemiddeld per bedrijf 
(x f. 1000,-) 
E igendomsbedr ij ven 
eenm.- gez.- bedr. ir 




gez.- bedr. m. 
bedr. v r . p e r s . 
Graslandbedrij ven: 
aantal s.b.e. 65,2 85,4 128,7 66,0 96,8 142,0 
gem. bedrijfsoppervlakte (ha) 10,3 12,9 22,2 11,4 15,7 25,7 
Beschikbaar gekomen: 
- bruto-overschot uit bedrijf 
- overige inkomsten 
B ru to - inkomen 
'/• Gezinsuitgaven (incl. belastingen) 
(1) Brutobesparingen 
Brutospaarquote 
(2) Omzetting activa/schenk, erf. 
(3) Bijgeleend geld op lange termijn 



















































investeringen buiten bedrijf 

















































- bruto-overschot uit bedrijf 
- overige inkomsten 
Bruto-inkomen 
/• Gezinsuitgaven (incl. belastingen) 
(1) Brutobesparingen 
Brutospaarquote 
(2) Omzetting activa/schenk, erf. 




investeringen buiten bedrijf 




















































































Beschikbaar gekomen middelen en hun aanwending 
De beschikbaar gekomen financieringsmiddelen in de loop van 1964/65 
en de aanwending van deze middelen op de graslandbedrijven en de ge-
mengde bedrijven zijn in tabel 32 (zie blz. 56) opgenomen. 
Bij alle arbeidsbezettingstypen, zowel op de grasland- als op de ge-
mengde bedrijven, vormen de brutobesparingen het belangrijkste bestand-
deel van de financieringsmiddelen. 
Ten aanzien van de aanwendingen van de middelen blijken de bruto-
bedrijfsinvesteringen de grootste bestedingspost te zijn, waarvan op de 
eigendomsbedrijven een groot deel geïnvesteerd is in grond en gebouwen. 
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X t i 
TOELICHTING 
WAAROP HEBBEN DE GEGEVENS BETREKKING ? 
De onderdelen A en B - financiële mutaties en balansen - hebben betrekking op a l l e 
vermogensbestanddelen en het gehele inkomen van de boer, dus ook op het vermogen c.q. 
inkomen buiten eigen landbouwbedrijf (hieronder ook besparingen begrepen). 
In geval een landbouwbedrijf uitgeoefend wordt in de vorm van een maatschap of fir-
ma dient gehandeld te worden alsof het een eenmanszaak betreft, dat wil zeggen dat ver -
mogens- en inkomensbestanddelen van de samenwerkende boeren bij elkaar dienen te 
worden geteld. 
In het formulier worden de begrippen "nevenbedrijf" en "deelnemingen" gebruikt. On-
der "nevenbedrijf " wordt verstaan: een niet-landbouwbedrijf dat door de boer zelfstan-
dig wordt uitgeoefend; onder "deelneming" een financieel belang in een niet-landbouwbe-
drijf waarvan de boer mede-eigenaar is of een financieel belang in een landbouwbedrijf 
waarvan de boer mede-eigenaar is, maar dat door een ander wordt geëxploiteerd. 
Indien het in de steekproef gekozen bedrijf in andere handen is overgegaan, dan kan 
de volgende onderscheiding gemaakt worden: 
I e . het bedrijf als zodanig gaat in andere handen over zonder dat het bedrijf (de be-
drijfsgebouwen) opgaat in een ander reeds bestaand bedrijf. In dit geval blijft het 
bedrijf in de steekproef; het formulier heeft dan betrekking op het nieuwe bedrijfs-
hoofd; 
2e. het bedrijf (de bedrijfsgebouwen) wordt opgenomen in een ander bestaand bedrijf. 
Doet dit zich voor, dan vervalt het bedrijf uit de steekproef. 
Indien het bedrijfshoofd op hel in de steekproef gekozen bedrijf is overleden, dan heeft 
het onderzoek betrekking op de (vermoedelijke) opvolger, ook al heeft nog geen boedel-
scheiding plaatsgevonden. 
A. Financiële mutaties 
1 0 1 t / m 1 1 3 en 2 0 1 t / m 2 0 8 b e d r i j f s o p b r e n g s t e n en - k o s t e n 
Bij het deel van het overzicht dat betrekking heeft op bedrijfsopbrengsten en -kosten 
is e rnaar gestreefd dat de rubrieken zonder veel moeite aan de hand van de exploitatie-
rekening van het landbouwbedrijf kunnen worden ingevuld. 
1 2 8 . V e r k r e g e n u i t s c h e n k i n g of e r f e n i s 
1 2 9 . S c h u l d a a n m e d e - e r f g e n a m e n m . b . t . o n v e r d e e l d e b o e d e l s 
Zie toelichting onder balansrubrieken 331 t /m 431, 522 t /m 622 en 523 t /m 623. 
1 3 6 . U i t k e r i n g e n ( g e k a p i t a l i s e e r d e ) b e d r i j f s s c h a d e 
Ie . uitkeringen van schadeverzekeringsmaalschappijen (brandschade, hagelschadc, wa-
terschade, e.d.); 
2e. uitkeringen op grond van gekapitaliseerde inkomensderving i.v.m. vervroegde 
pachtbeëindiging of onteigening. In geval van onteigening komt alleen het deel van de 
vergoeding dat betrekking heeft op inkomensderving onder rubriek 136. Het r e s t e -
rende deel (de kapitaalschade) komt als verkoopopbrengst van onroerend bedrijfs-
actief onder de rubrieken 121 en 128. 
2 3 1 . V e r p l i c h t e a f l o s s i n g e n en m u t a t i e a i b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n 
2 3 2 . O n v e r p l i c h t e a f l o s s i n g e n en a f l o s s i n g e n b o e d e l s c h u l d e n 
Ie . alle aflossingen op leningen met een looptijd van langer dan een jaar exclusief k re -
diethypotheken, andere leningen in rek . -c r t . en afbetalingsverplichtingen t.b.v. de 
privé-sector; 
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2e. mutaties in afbetalingsverplichtingen t.b.v. de bedrijfssector (landbouw- en neven-
bedrijf). (Een eventuele toeneming van de afbetalingsverplichtingen wordt dus in 
mindering gebracht op de aflossingen op andere schulden). 
2 3 5 . S c h e n k i n g e n 
De boekwaarden van de als schenking aan derden overgedragen activa dienen in totaal 
onder 235 te worden opgenomen. Voorzover dit bedrag geen betrekking heeft op ontvan-
gen contanten, courante effecten en goederen voor persoonlijk gebruik (meubilair, e.d.), 
dient het in de rubrieken 122, 123, 124 en 131 en 132 te worden vermeld. 
24 1 . G e z i n s u i t g a v e n 
Het begrip gezinsuitgaven is hier in afwijkende zin gehanteerd. Hoge neveninkomsten 
kunnen hierdoor tot gevolg hebben dat het saldo gezinsuitgaven laag of zelfs negatief kan 
worden. 
B. Balansen 
Volstaan kan worden met overneming van de fiscale balansen. De vermogensbestand-
delen betrekking hebbende op het landbouwbedrijf, eventueel nevenbedrijf en de pr ivé-
sector dienen alle in de balansen te worden opgenomen. 
Onder " v e r w a n t e n " worden verstaan bloed- en aanverwanten t /m de derde graad; 
onder het begrip " a g r a r i ë r s " vallen: Ie . landbouwers; 2e. zgn. "rustende" landbou-
wers . 
B o e r e n l e e n b a n k e n : alleen bij de centrales te Eindhoven en Utrecht aangesloten 
banken (hieronder ook de Boerenhypotheekbank te Eindhoven en de Utrechtse Grondkapi-
taalbank) als boerenleenbanken te beschouwen. De zuivelbanken te Alkmaar en Leeuwar-
den vallen onder " o v e r i g e " banken. 
3 0 3 / 3 0 4 . B l o t e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d e a c t i v a in e i g e n l a n d -
bou w b e d r ij f 
In geval het landbouwbedrijf in blote eigendom is worden alleen de onroerende activa 
in deze rubriek opgenomen. De overige activa (duurzame produktiemiddelen, vee, enz.) 
dienen over de andere daarvoor in aanmerking komende rubrieken te worden verdeeld. 
3 1 9 / 4 1 9 . V o o r u i t b e t a a l d e b e d r i j f s k o s t e n 
De vooruitbetaalde bedrijfskosten dienen bij voorkeur in de desbetreffende rubrieken 
311 t /m 318 en 411 t /m 418 te worden ondergebracht. Voorzover dit niet mogelijk blijkt 
kunnen deze bedrijfskosten in de rubriek 319/419 worden ingevuld. 
3 2 5 / 4 2 5 . D e e l n e m i n g e n in a n d e r e b e d r i j v e n en i n c o u r a n t e e f f e c t e n 
Het tegoed op ledenrekeningen en de waarde van aandelen en obligaties van landbouw-
coöperaties mogen niet in deze rubriek verschijnen, maar dienen in een totaalbedrag te 
worden opgenomen onder rubriek 332/432. 
3 3 1 / 4 3 1 . ( A a n d e e l in) o n v e r d e e l d e b o e d e l s b u i t e n e i g e n l a n d b o u w -
b e d r i j f en n e v e n b e d r i j f 
5 2 2 / 6 2 2 . A a n d e e l v a n m e d e - e r f g ê n a m en in o n v e r d e e l d e b o e d e l in 
e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f of n e v e n b e d r i j f 
5 2 3 / 6 2 3 . A a n d e e l v a n m e d e - e r f g e n a m e n in o n v e r d e e l d e b o e d e l 
b u i t e n e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f of n e v e n b e d r i j f 
Een (onverdeelde) boedel voorzover vermoedelijk blijvend opgenomen in of toegevoegd 
aan het bestaande eigen landbouwbedrijf of nevenbedrijf op de balans uitsplitsen over de 
betreffende activarubrieken met eventuele tegenboeking van schuld aan mede-erfgenamen 
onder 522/622. Onder de financiële mutaties worden bij verkrijging deze bedragen resp . 
geboekt onder 128 en eventueel 129 en als besteding onder de betreffende bestedingsru-
brieken tegengeboekt. 
Een (onverdeelde) boedel wel in beheer doch niet opgenomen of toegevoegd aan eigen 
landbouw- of nevenbedrijf wordt op de balans rubrieken 331/431 opgenomen met eventueel 
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tegenboeking onder 523/623. Onder de financiële mutaties wordt de waarde van het eigen 
aandeel (verschil van 331/431 met 523/623) geboekt onder 128. Bij de bestedingen dient 
dit bedrag onder rubriek 224 te worden vermeld. Voorzover toepasselijk worden ook 
schenkingen op dezelfde wijze behandeld als erfenissen. 
3 3 3 / 4 3 3 . W a a r d e r i n g p o l i s s e n l e v e n s v e r z e k e r i n g 
Voorzover deze polissen voor de fiscale balans zijn gewaardeerd dient de waarde 
hiervan onder deze rubriek te worden opgenomen. 
3 4 9 t / m 3 5 2 en 4 4 9 t / m 4 5 2. S p a a r r e k e n i n g e n 
Onder " s p a a r r e k e n i n g e n " vallen ook de zgn. lermijndeposito's; spaarrekenin-
gen van kinderen blijven buiten beschouwing. 
5 0 1 t / m 5 1 0 en 6 0 1 t / m 6 1 0 . H y p o t h e c a i r e s c h u l d e n 
Onder deze rubrieken worden alle schulden onder hypothecair verband opgenomen; 
dus ook de hypothecaire schulden van activiteiten buiten eigen landbouwbedrijf (incl. 
privé). 
5 1 5 / 6 1 5 . A f b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f 
Hieronder op te nemen a l l e afbetalingsverplichtingen t.b.v. eigen landbouwbedrijf 
ongeacht de betalingstermijn. 
5 2 1 / 6 2 1 . N i e t - h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n l . b . v . n e v e n b e d r i j f 
Alle niet-hypothecair verbonden schulden met een overeengekomen aflossingstermijn 
van een jaar of langer die speciaal zijn aangegaan t.b.v. het nevenbedrijf of -beroep. 
Hieronder ook op te nemen alle - ongeacht de termijn - afbetalingsverplichtingen aange-
gaan t.b.v. het nevenbedrijf. 
5 2 2 / 6 2 2 en 5 2 3 / 6 2 3 . O n v e r d e e l d e b o e d e l in e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f 
en b u i t e n e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f 
Zie toelichting onder 331/431. 
5 3 1 t / m 5 4 3 en 6 3 1 t / m 6 4 3 . B a n k s c h u l d e n op k o r t e t e r m i j n 
Onder deze rubrieken vallen a l l e bankschuldcn op korte termijn (incl. r ek . -c r t . -
krediet): dus ook de bankschulden t.b.v. activiteiten buiten het eigen landbouwbedrijf. 
C. Aanvullende vragen 
2. G e z i n s s a m e n s t e l l i n g : i n w o n e n d v r e e m d p e r s o n e e l 
Een opgave wordt ook verlangd van de uitwonende kinderen voorzover deze op het 
eigen landbouwbedrijf werkzaam zijn en/of in aanmerking komen voor de bedrijfsopvol-
ging-
3. B e d r i j f s a a n v a a r d i n g d o o r d e t e g e n w o o r d i g e b o e r 
Indien een weduwe bedrijfshoofd is , geldt het jaar van bedrijfsaanvaarding van de 
overleden man. Wanneer het bedrijf deels in eigendom, deels in pacht wordt geëxploi-
teerd dient de beantwoording van de vragen betrekking te hebben op het belangrijkste 
deel van het bedrijf. 
a. Er is sprake van een eigendomsbedrijf als de gebouwen in eigendom zijn en minstens 
25'/! van de grond eigendom is; 
b. In alle overige combinaties is er sprake van een pachtbedrijf. 
7. I n v e s t e r i n g e n in d u u r z a m e a c t i v a in e i g e n l a n d b o u w b e d r i j f 
Onder " u i t b r e i d i n g " wordt hier tevens modernisering begrepen. Investeringen 
kunnen als "vervanging" worden beschouwd voorzover ze niet d u i d e l i j k betrekking 
hebben op uitbreiding en verbetering. Wanneer sprake is van omzetting van een voor-
heen in pacht geëxploiteerd bedrijf in een eigendomsbedrijf worden de hiermee gepaard 
gaande investeringen ook onder "vervanging" gerangschikt. 
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BIJLAGE 2 
Vorderingen, liquiditeiten en schulden per begin 1964 
V o r d e r i n g e n o p l a n g e t e r m i j n 
Aandeel in onverdeelde boedels buiten 
bedrijf 
Ledenrekeningen van coöp. 
Polissen van levensverzekeringen 
Uitgeleende gelden 
Totaal 








S c h u l d e n op l a n g e t e r m i j n 
Landbouwkredietbanken 
Overige banken/inst. beleggers 
Familie (incl. onverdeelde boedels en 
onde rhoudsverpl. ) 
Overheid 




















































































Totaal 2 380 2 274 
- 106 
S c h u l d e n op k o r t e t e r m i j n 
Rekening-courantkrediet 
Leverancierskrediet 
Overige schulden op korte termijn 
Totaal 

















3 054 3 015 39 - 1 
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BIJLAGE 3 
De berekening van de waarde van de kapitaalgoederen 
De balansgegevens, die via de enquête zijn verkregen, zijn ontleend aan de fiscale 
boekhoudingen van de landbouwbedrijven. Dit betekent dat de waarde van de kapitaalgoe-
deren over het algemeen niet in overeenstemming is met de bedrijfseconomische waar-
de. Deze actiefposten zijn daarom opnieuw gewaardeerd. In het onderstaande is aange-
geven op welke wijze deze waardering voor de onderscheiden kapitaalcomponenten heeft 
plaatsgehad. 
Grond en gebouwen 
E r is geen poging gedaan om de waarde van de grond en de gebouwen afzonderlijk 
vast te stellen. Wel is er bij de waardering onderscheid gemaakt naar behuisd en onbe-
huisd land. Zo is voor elk steekproefbedrijf de bedrijfsoppervlakte gesplitst in behuisd 
en onbehuisd land. Deze delen van het landbouwbedrijf zijn gewaardeerd tegen de gemid-
delde verkoopprijzen in 1964/65 volgens de statistiek voor koop- en pachtprijzen van het 
C.B.S. In deze statistiek zijn de prijzen per provincie gesplitst naar landbouwgebieden 
en naar de grootte van het object. Deze prijzen zijn gemiddelden voor verpacht en onver-
pacht land. De verkregen uitkomsten zijn met 59c verhoogd ten einde een waardering te 
verkrijgen die de waarde van pachtvrije grond en gebouwen benadert. 
Dode inventaris 
Voor de waardering van de dode inventaris is gebruik gemaakt van de op de enquête-
formulieren vermelde (fiscale) bedragen. Er is verondersteld dat de fiscale afschrijving 
in overeenstemming was met de bedrijfseconomische afschrijving bij een onveranderd 
prijspeil van machines en werktuigen. In de loop van de laatste jaren is er echter een 
prijsstijging opgetreden. Voor deze prijsstijging is de waarde van de aanwezige voorraad 
dode inventaris gecorrigeerd aan de hand van prijsindexcijfers, waarbij ervan uitgegaan 
is dat de machines en werktuigen in 10 jaar volledig afgeschreven zijn. 
Veestapel 
Voor de waardebepaling van de veestapel is uitgegaan van de samenstelling van de 
veestapel in mei 1964, gebaseerd op de tellinggegevens van het C.B.S. Met behulp van de 
marktprijzen voor de verschillende soorten dieren is de waarde per begin 1964 bere-
kend. De waarde van de veestapel in begin 1965 is bepaald door de voor begin 1964 bere-
kende waarde te vermeerderen met de mutaties in de waarde van de veestapel gedurende 
1964/65 volgens de enquêtegegevens. 
Voorraden vlottende produktiemiddelen en veldinvenlaris 
De waarde van de voorraden vlottende produktiemiddelen is gebaseerd op gegevens, 
die ontleend zijn aan L.E.I.-boekhoudingen. In deze waarde van de voorraden produktie-
middelen en de veldinventaris zijn voornamelijk bedragen begrepen voor mest, zaaizaad 
en loon voor grondbewerking. 
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BIJLAGE 4 
Herkomst van vreemd vermogen per begin 1965 op bedrijven > 5 ha (in min. gld.) 
Eigendoms- Pacht- Totaal 
bedrijven bedrijven 
S c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n 
Landbouwkredietbanken 675 139 814 
Hypotheekbanken 
Overige banken 






Andere particulieren en instellingen 
Niet-hypothecaire schuld nevenbedrijf 
Totaal 2 045 505 2 550 
S c h u l d e n o p k o r t e t e r m i j n 
Rekening-courant landbouwkredietbanken 
Overige banken 
Korte schuld t.b.v. nevenbedrijf 
Leveranciers van duurzame produktiemiddelen 
Leveranciers van overige goederen 
Voorschotten van afnemers 
Bedrijf sbelastingen 
Persoonlijke belastingen 
Overige schuld op korte termijn 
Totaal 































































Beschikbaar gekomen middelen in 1964/65 op landbouwbedrijven > 5 ha 
Aanta l bed r i j ven 
Bed r i j f son tvangs t en 
af: b e d r i j f s u i t g a v e n 
- loon en s o c . 1. v r e e m d p e r s . 
- loon en s o c . 1. g e z i n s l e d e n 
- l e v e r a n c i e r s / d i e n s t d. d e r d e n 
- r e n t e van v r e e m d v e r m o g e n 
E i g e n d o m s b e d r i j ven 
a a n t a l 







- b e d r i j f s b e l a s t i n g e n en -heff ingen (74) 
- pach t en h u u r 
T o t a a l 
- B r u t o - o v e r s c h o t 
- O v e r i g e i n k o m s t e n : 
r e n t e , d iv idend , w i n s t d e e l n . 
boekwins t c o u r a n t e effecten 
on tvangen pach t en huu r 
u i t k e r i n g e n b e d r i j f s s c h a d e 
u i t k e r i n g e n s o c i a l e v e r z e k . 
u i t k e r i n g e n l e v e n s v e r z e k . 
u i t k e r i n g e n b o u w s u b s i d i e s 
u i t k e r i n g e n l e d e n r e k . c o ö p . 
e igen v e r b r u i k l andbouwprod . 
h u u r w a a r d e woning 
n e v e n i n k o m s t e n (schat t ing) 
To taa l 
- V e r k o c h t e goed . en d e e l n . 
O n r . b e d r i j f s g o e d , (boekwaarde) 














R o e r . b e d r i j f s g o e d , (boekwaarde) (10) 
" " (boekwinst) (11) 
b e d r a g 


























P a c h t b e d r i j v e n 
a a n t a l 























b e d r a g 



























Opbr. roer . activa nevenbedr. 
Onr. activa buiten bedrijf 
(boekwaarde) 




- Overige vermogensmutaties 
Bijgeleend geld 
Onverdeelde boedelschuld 
Aflossing leningen u /g 
Schenkingen en erfenissen 
Totaal 




























2 010 1119 
1) Aantal bedrijven waarop de desbetreffende post voorkomt. 
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BIJLAGE 6 
Bestedingen van de beschikbaar gekomen middelen in 1964/65 op landbouwbedrijven 
> 5 ha 
Aan ta l bed r i j ven 
- B r u t o - i n v e s t e r i n g e n in bedr i j f 
Grond en g r o n d v e r b e t e r i n g e n 
Gebouwen ( incl . a a n g e b . en 
v r i j s t . woning) 
M a c h i n e s en w e r k t u i g e n 
T o e n e m i n g w a a r d e r u n d v e e 
T o e n e m i n g w a a r d e p a a r d e n / 
s c h a p e n 
T o e n e m i n g w a a r d e v a r k e n s 
T o e n e m i n g w a a r d e p l u i m v e e 
U i tb r . bo l l enp l an tg . + v a s t e 
plan tops t and 
T o t a a l 
- Be legg ingen en b r u t o - i n v e s t . 
bui ten bedr i j f 
Len ingen u / g op l ange t e r m i j n 
O n r . g o e d e r e n bui ten bedr i j f 
Ov. i nves t , bu i ten bedr i j f 
D e e l n e m i n g e n 
L e d e n r e k e n i n g e n v . e o ö p . 
To taa l 
- Af loss ingen 
C o n t r a c t u e e l v e r p l . af l . 
O n v e r p l . af l . + af l . b o e d e l s c h u l d 
Totaa l 
- P r i v é - b e s t e d i n g e n 
G e z i n s u i t g a v e n 
P e r s o o n l i j k e b e l a s t i n g e n 
O n d e r h o u d s v e r p l . f a m i l i e 
Schenkingen 
L e v e n s v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e.d, 
E i g e n d o m s bed r i j ven 
a a n t a l 
















































P a c h t b e d r i j v e n 
a a n t a l 

















































- Toeneming liquiditeiten minus 
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